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THE KELOWNA COURIER
A N D  O K A N A G A N  O RCH ARDIST
^ A re you looking for a
1 BUILDING HU ?
If so, Why not pet THE BEST ? |
I have a number of half acre lots, 
all .set out to fruit trees—apples, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing.
Two ten-acre lots planted out to 
fruit that will bear next year.
I A  fine new Brick house, corner of 
Ethel street and Laurier avenue.
A Cottage on Sutherland avenue.
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of heavy timber 
close to the city.
W ill  sell  a n y  of the  above on G O O D  T E R M S .
I carry tbe Largest Stock of Ornamental Trees and 
Shrubs in the Valley. Call and see them.
W e Sell Goods Cheap j* 
But Not Cheap Goods cj|
Every Day is Bargain Day with Us
F O R  L O V E R S  O F  A N IM A L S
Some Storlos
One of the most enjoyed by us 
of the papers that comer to our 
exchange table is “Our Dumb
ways.’’ New York Globe.
4-ft. Tables for 3 .2 5
We are offering.a good couch lor
7 . 5 0
A large bureau in solid quarter-cut 
oak, early English or golden finish,
foi* ...................................  22.00
Select quarter-cut oak' stand and 
dresser, with 24x26 British bevel 
plate mirror .. ....................  .... 27.00
K: R. E. DeHart
k elo w n a  mmrnt »
S p le n d id  S h o w in g  o f
Have you been waiting for the 
1909 Styles ? W e have just received 
hundreds of the Nobbiest Patterns
■of clothing ever shown in Kelowna.• . - • O ' -y
We will be pleased to take your 
measure now for your New Sprin 
or Summer Suit.
IT&
F it a n d  F in is h  G u a r a n te e d
Prices to suit Every Purse
Be sure to see these Natty
Patterns
N e w e s t  S ty les
S e e
W in d o w
Animals,” a monthly of sixteen 
pages, published by Mr. George 
T .  Angell, of Boston,, Mass., and 
devoted to inculcating kindness 
to animals. Mr. Angell is a re 
markable man, now well over 
fourscore years of age, who has 
devoted his private means for a 
long period of years to the cause 
he has at heart. “ Our Dumb 
Animals” is unique in that it does 
not contain a single advertise­
ment, and it is sent free to thous­
ands of papers in the United 
States and Canada and to Humane 
Societies. Mr. Angell is P res i ­
dent of the American Humane 
Education Society and of the Mas­
sachusetts Society for the P re ­
vention of Cruelty to Animals, 
and for a man of his years dis­
plays extraordinary activity in 
his merciful work, which is car­
ried on solely by his own private 
means, supplemented by volun­
tary contributions. We propose 
from time to time to make clip­
pings from “Our Dumb Animals” 
of some of the best of the animal 
stories appearing in it, and we 
hope they will be enjoyed by 
those of our readers who have a 
tender place in their hearts  for 
the lower creation.
Resolute to Save
The servant man of a family 
took a kitten to a pond with th& 
intention of drowning it. His 
master’s dog went with him, and 
when the kitten was thrown 
into the water, the dog sprang1 in 
and brought it back to land.
A second time the man threw 
it in, and again the dog rescued 
it; and when for the third time 
the servant tried to drown it, the 
dog, as resolute to save the help­
less life as the man was to destroy 
t, swam with it to the other side 
of the pool, ran all the way home 
with it and deposited it beside 
the kitchen fire.
From that time the dog kept 
constant watch over the kitten. 
The  two were inseparable, even 
sharing the same bed.
— ................... .. ------------:..... ... ... - ------------------------ ----------- — --- “
1 1 
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t D. W. Crowley & G .  I I .  E .  H u d s o n
Company
F o r  S a l e Landscape and
" ; \  -•
" ji 50 Acres,  4 miles from Wholesale and Portrait
r  Kelowna; house and out­
buildings. A good part 
under  cultivation. Have
Retail 'Butchers and 
Cattle Dealers
* . ' ' , \. 
Photographer
own water rights.
P r ic e , $ 1 5 0  p e r  a c r e
AXEL EUTIN 
Mgr.
K e lo w n a
a n d  P e n t ic t o n ,  -  B .C .
PENDOZI STREETi
Kelowna, B. C
Petting a Horse
“ Not many people know how 
to pet a horse, from the horse’s 
standpoint, at any ra te ,” said a 
trainer. “ Every nice-looking 
horse comes in for a good deal of 
petting. Hitch a fine horse close 
.to the curb and you’ll find 
that half the men, women and 
women and children will stop for 
minute, sav ‘Nice horsy ,’ and 
give him an affectionate pat 
or two.
A  Doctor’s Horse 
Dr. J. B. Barn uni, of La Foil ot­
to, Tennessee,  sends us an in­
teresting account of his horse.
“Charlie, whom every boy and 
girl in my vicinity loves, isasleepy- 
lopking six-year-old, quiet and 
contemplative in his usual moods, 
but when he has a good chance 
and is not needed, can runaround  
and kick up his heels like any boy 
of his age. Let a little one s tray 
around his feet or get on his back 
and he sobers down and s teps 
as carefully as though treading 
on eggs. Charlie knows every 
youngster and baby in the neigh­
borhood. P u t  one on his back, 
tie up the reins, and s ta r t  him 
off to take the little one home, and 
he goes to the right house, stops 
at the door, s tands till relieved 
of his burden, and then quietly 
trots home unless he sees me 
coming, and then he . follows me.
“ He never, in the many calls I 
daily make, requires fastening, 
but will follow along, pick around 
until the visit is finished, and if 
the next is near, trot around and 
wait until it is finished. Charlie 
understands,  if he cannot speak, 
the English language. One in­
stance of many I will give. One 
morning, when star t ing  out on 
my morning round, a woman 
called from a neighboring row of 
tenements,  ‘Call and see my child 
when you come back.’ Some two 
hours had elapsed before the 
round was finished and the call 
had been forgotten. When we 
reached the s tree t  corner Charlie 
balked, took the bit in his mouth 
and made a run up the s t ree t  to 
the woman’s house, stopped at 
the door and waited till the little 
sufferer ’s wants had been a t ­
tended to, and then quietly fol­
lowed me home. He had never 
been there before, and if he did 
not understand what was said, 
w ha t  made him act so? Some­
times he is quite helpful in rid­
ding me of theTHfonic-hypochon- 
driac cases, who fancy a full re­
cital of all their ills, real and 
imaginary, to be necessary at 
every visit, and that the doctor 
has nothing to do save to hear 
these wandering stories. If a 
call at certain places is unusually 
prolonged and an open door or 
window accessible, -his head is 
sure  to pop in and a prolonged 
neighing issues, till I go on. One 
morning he had been quietly fol­
lowing until noon was approach­
ing, when by sundry  little nips 
on my coat-sleeve he intimated 
that ‘corn t im e 'had  come.' When 
the family was visited and a re­
treat  sounded, another member 
of the family claimed attention. 
T h is  was despatched and a new 
s ta r t  made, vvheh another re­
quired attention. Charlie pulled 
violently on my sleeve to no p u r ­
pose. After  this case was paci­
fied I again made a move, when 
the old grandmother  called to 
wait till they could send to a
REM NANTS 
REM NANTS 
REM NANTS
We have now finished 
Stock-taking1 and have 
culled out all short ends, 
which we are offering at 
greatly reduced prices to 
clear.
Remnants of Dress Goods 
Remnants of Prints 
Remnants of Silks 
Remnants of Flannelettes 
Remnants of Sheetings 
Remnants of Ribbons 
Remnants of Pillow Cottons 
Remnant^ of Towellings 
Remnants of Laces 
Remnants of Table Linens 
Remnants of Embroideries 
Etc. - etc. - etc.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W . B M . C  ALDER, P ro p .
Enderby Poultry Show
T o  th e  E d i t o r  o f  t h e  •‘C o u r ie r .1’ 
D e a r  S i r ,
H a v i n g  a t t e n d e d  a n d  e x h ib i te d  
a t  th e  N o r t h e r n  O k a n a g a n  P o u l t r y  
A s s o c ia t io n ’s s h o w  he ld  a t  E n d e r ­
by  on J a n u a r y  28 , 29  a n d  80  lu s t ,  
I w o u ld  l tk e  t o  l e t  o u r . lo ca l  f a n ­
c ie rs  k n o w  s o m e th in g  a b o u t  i t .  E x ­
c e p t  f o r  th e  n u m b e r  o f  b i rd s  s h o w n  
—o n ly  a b o u t  t w o  h u n d re d —i t  w a s  
a  g r e a t  success . T h e  s h o w  w a s  
he ld  in t h e  'K n ig h t s  o f  P y t h i a s  h a l l ,  
a  b r ic k  b u i ld in g  a n a  l ig h te d  by  
e le c t r i c i t y ,  a n d  k e p t  a t  a  w a r m  a n d  
•eyed  t e m p e r a t u r e .  B ird s  w e re  sh o w n  
f ro m  n e a r l y  a s  f a r  w e s t  a s  V a n c o u ­
ve r ,  a rid  f ro m  t h e  e a s t  a s  f a r  a s  
M a n i to b a .  T h e  j u d g in g  w a s  d ona  
b y  th e  sc o re  c a r d  s y s te m  by D r. A. 
W. Bell, a  w e l l - k n o w n  f a n c ie r  a n d  
one o f  th e  f o r e m o s t  ju d g e s  in .C a n a ­
d a .  T h e  A s s o c ia t io n  w a s  f o r t u n a t e  
in b e in g  a b le  to  s e c u re  his se rv ic es ,  
b u t  h a d  t o  t im e  t h e i r  s h o w  'to f i t  
h is  e n g a g e m e n ts  a t  C a l g a r y  a n d  
E d m o n to n ,  w h ic h  w a s  t h e  r e a s o n  f o r  
h o ld in g  i t  in  J a n u a r y .  I t  w a s  to  
be r e g r e t t e d  t h a t  m o re  p o u l t r y  men 
d id  n o t  a v a i l  th e m s e lv e s  of h a v in g  
som e o f  t h e i r  b irds; ju d g ed ,  fo r  
t h e y  m ig h t  th e n  h a v e  found  o u t ,  a s  
I d id, t h a t  t h e y  possessed  b e t t e r  
s to c k  t h a n  th e y  w e re  a w a r e  of. T h e  
m a n a g e m e n t  u n d e r t o o k  t o  se ll  a t  a  
c h a r g e  o f  te n  p e r  cen t. ,  a n d  I w a s  
e n a b le d  t o  d ispose  of som e o f  m y  
e x h ib i t s  a t  f a n c y  p r ices .  T h e  ju d g e  
w a s  m o s t  o b l ig in g  in e x p la in in g  
w h e re  d e fe c t s  l a y ,  so  t h a t  a  liov-
neighbor’s and bring the baby.’ ice could get valuable information,
him in the right place. If you 
want to make a horse think he is 
going straight to heaven hitched 
to a New York cab or delivery 
wagon, rub over his eyes/ Next 
to that form of endearment a 
horse likes to be rubbed right up 
between the ears. In petting 
horses most people slight those 
nerve centers. T hey  stroke the 
horse’s nose. While a well be-
T h is  was too much. Charlie 
seized me bv the coat collar and 
me
v ’ *
“The trouble is they don’t pat pulled  away, str iking out
iciously with both heels towards
You could al-
haved horse will accept the nasal
caress complacently, he would .......... ........ ..... ^
much prefer that nice, soothing Never a morning but his neigh_ • /* A. I_ _ £1 J. ^ A >. M #1 T U/\n •• :
the tormentors, 
most imagine from the express­
ion of his face that he was saying: 
T hese  people have had doctor- 
rig enough and I want my corn’.
“ T h e  night is never so dark 
but that he brings me safely 
borne, often over roads where a 
misstep would land us several, 
hundreds of feet below. Never  
s tream so swift that he would 
not carry  me surely across. 
Never a storm but that to the 
best of his ability he will shield 
me with his body from its force
a
touch applied to the eyelids. 
Once in a while a person comes 
along who really does know how 
to pet a horse. Nine times out 
of ten that man was brought up 
in the country among horses and
is one of the first sounds I hear 
Do }’ou wonder that he is regard­
ed as something more than a mere 
animal to be bought and sold, but 
ra ther  as a comrade trusty  and 
true  from whom nothing but 
death will part  me?” ^
a n d  bo b e t t e r  p r e p a r e d  fo r  f u tu r e  
StlOWH.
I e a n  a s s u r e  a n y  loca l  p o u l t r y  men 
t h a t  if t h e y  w il l  e x h ib i t  a t  th e  
n e x t  p o u l t r y  s h o w  in E n d e r b y ,  t h e y  
w ill  rec e iv e  e v e r y  a t t e n t i o n  a n d  
le a r r .  a  g r e a t  d e a l ;  a n d  in a l l  p r o ­
b a b i l i ty  f ind  g o o d  o p p o r tu n i t i e s  f o r  
s e l l in g  a n d  e x c h a n g in g  bird^. T h e  
m a n a g e m e n t  a r e  d e s e r v in g  o f  th e  
g r e a t e s t  p r a i s e  f o r  t h e  m e th o d ic a l  
w a y  in - w h ich ' t h p y  c o n d u c te d  th e i r  
show  a n d  t h e  c a r e  t h a t  th e y  took  
of th e  e x h ib i t s ,  a s  well a s  f o r  th e  
c o u r te o u s  t r e a t m e n t  a c c o rd e d  v isi­
t o r s . ’ . V
At th e  c lo w  o f  th e  sh o w  a>? b a n -  
cpiet w a s  held, t o  w hich  e x h ib i to r s  
w e re  in v i te d ,  a n d  w h ich  w a s  m o st  
e n jo y a b le .  M any  s p e a k e r s  c o m m en d ­
ed  t h e  e n t e r p r i s e  o f  E n d e r b y 's  c i t i ­
zens, d e c l a r i n g  th e y  w'ould r e t u r n  
w i t h  som e s u r p r i s e s  a t  t h e  n e x t  
e x h ib i t io n .  Y o u rs  t r u l y ,
T .  COCKBUItN. K E R R
m m
\
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R ed is tr ibu tion  o f  the  O knnngan 
We m e  g ln d  to  nee in the  "V ernon  
News," the  len d in g  o r g a n  of the  
( 'o m ;e i \n  t i vd p a r t y  in tie* O kntm -
KrUlitnr ini'i-tliiKM mi Kil- 
(lays,  mi nr lirlm r  I h r  lull 
miHiii. a t  H | >.in In Kuy- 
iiii' i ’h Hull.  Mnjmiriiliiu 
tn v U ic rn  con lla l lv  Inv i ted .
1*. H. W i i. i.re s  W . J .  K nox
W . M. Sec.
i gn n. ii •,. r . renee
O w ned  and  E dited  by 
ULO. C. ItOSt, M. A.
P R O F E S S IO N A L
SmiKCKl I* I ION J\*AT ICS 
tS tr lo l ly  in Advance)
'I'o ally aililiVMM In V'auada anil all parlH nl 11 nr 
Ill'll lull K m | >1 iv ; S I .5(1 iii'i1 yea r. Ti> I lie I lulled 
St ate*  and oilier lumen vminlrlen: !r2.on per 
yira r,
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B.
N e w*  nl wK'ial event* anil eminnimlratlmi* In 
regard In inalter*ol  jinltllc InleieHl Hill he 
uladly received Im puhlieatimi, II auiheiill'  
caled liv the .writer'*  name and address, 
which will not lie printed ll sn drrdtcd. Ne 
mai ler' l l  a seandalnuH, llhellmis nr Impert In- 
etll nature will he accepted.
T o  ensure acceptance, .'til maniisci Ipt should he 
lridhly writ ten mi one side nl the paper only. 
Typewrit t en copy Is prelei red.
T h e  C O U H 1 I C K  doe* tint necessarily endorse 
sentiments nl anv cmitrlhuted article.
the
R. B. K E R R A d v e r t i s i n g  R .a t o s
Barris ter  
and Solicitor,
Transient Advertisements N"i exceedInp mie Im-h, 
mie liiHei tlmi, 50c; lor each addltimial lusertimi, 
25c.
Notary Public, 
K E LO W N A , B. C.
Charles IIarvey, B. A. Sc., C. 10..
1). L. £>., B. C. L.S.
Civil Engineer & Laud Surveyor, 
Kelowna. B. C.
Loilue Notices, Professional Cants. and Similar M a t in '
s'I uti per inch, pei' mmii h. ■
Land and Timber Notices 30 days. ; nil days, ii
Legal and Municipal Advertising' b'lrsi InsertImi. 10c 
per 'line; each suhscuucnt lusertimi, 5c per 
line.
Reading Notices following Local News I'nidished un­
der hendinp' " Jliisiness l.ucals," 15c per line, 
lirst inseitlmi: luc per line, each sul.sei|iieiii 
lusertimi. Minimum t.liarge: Mist lusertimi. auc: 
micli suhsi'iinelil insert mu, 25c.
n lb e iL  it b r i e f  «>ti»*, 
t o  t h e  n e r e n s l l y  f o r  r e d i s t r i b u t i o n  o f  
I Im* o k a  n n g n  ii F l e e t o r a  I 1 b i v i . i i o n ,  
T h e  " N e w s ’1 l i a s  m a i n t a i n e d  a. r ' ~  
m a r k  a h ie  s i l i ' i i t 'o  o n  Hi is  i m p o r t a n t  
( p i t s t i o n  f o r  Urn l a s t  l e w  y e a r s ,  a n d  
t h e  ( 'o iik c i ' v a  ( i m :h Im. v n n o t  s h  o w n  
l i n y  e n e r g y  in  s e m i r i n g  f<»r tin.'  
O k a n a g a n  f a i r  a n t i  <*tm iL 1 1 1>Lt r e p r e -  
s r n l n  t i m i  in  t h o  L e g i s l a t u r e .  W h e n  
t i n ’ p r o v i n c e  w a s  r i ' t l i s t r i h n l t * t l  in  
I ill).'! a  g e n e r a l l y  f a i r  a p p o r t i o n m e n t  
w a s  m a t i n  e x c e p t  in  t h o  e a s e  ol' t h e  
O k a m i g n n ,  w h i c h  w a s  t r e a t e d  w i t h  
g i n i i n g  u n f a i r n e s s .  T a k i n g  t h e  
b o u n d  v o l u m e  o f  V o t e r s ’ L i s t s  f o r  
.It it Id, w o  f i n d  t h o  O k a n a g a n  w a s  
m u c h  , t h e  m o s t  p o p u l o u s  r u r a l  c o n ­
s t i t u e n c y  in  t h o  p r o v i n c e ,  h a v i n g  
I,fit XL v o t e r s .  Y e t ,  t i l e  f o l l o w i n g  
d i s t  1 i c R ' ,  \ \  i t i i  v p t i n g  i>opu Li L ions a s  
s t a t e d ,  sx c t 'e  g i v e n  ■ e i p i a l  r e p r e s e n ­
t a t i o n .  i n  t h o  L o g i s l a t i v o  A s s e m b l y  
t o  the. O k a n a g a n  : E s q u i m a u ,  o d d  ;
I ' o w i c h a h ,  5 0 1 ;  N e w c a s t l e ,  r>,i■"> ; I s ­
l a n d s ,  ' l l ; ! ;  L i l l o o e t ,  0 7 0 ;  A l h e r n i ,  
o l d ;  S i m i l k n m c o n ,  O l d  , .  C h i l l i w a c k ,  
7 1 5 ,  Y a l e ,  (i l l ; D o w d n o y ,  7 9 0 ;  R a n  -
A  M O D E R N  K H A Y Y A M
On Local O ption
Ah me I these  p a r s o n s  a r e  a  f e a r  
fill lot ,
M erely tin i r  l e a c h in g  m u s t  ho w h a t  
In m a n y  l a y m e n  is so m e t im es  en ll-  
" r o l . ”
T h e i r  w i a t h  a g a i n s t  th e  evil e r r ­
in g  few
W ho l ik e —-and  o f t  imoihe — th e i r  
" H ig h la n d  D ew .’’
th e  p ro d u c t  of th e
Or
i w hen  I d ine  ; 
1’vo seen th e
H E K B T . O. HARDIN
A C C O U N T A N T  A N D  A U D I T O R
K kkow na  , B. C.
A l l  k in d s  of s e c r e ta r ia l  w ork  u n d e r ­
t a k e n  ; books kep t  by the d a y  o r month.
Contract Advertisementsinn tn -'paw tulicii. R a te *  arranged accmd-
Cmitract adveriisms wIM please imticc Hint all 
changes nl ad vei l iscuu'iils must lie handed 
tn the printer hy JMunday evcnuitr to ensuru 
puhlieatimi In tlie current Issue.
T . L O N G , pcles
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipet 
K e l o w n a , - - B.C.
T H U R S D A Y .  F E B . 4, 190b
D R W. N. S H E P H E R D
D E N T IST .
O f f i c e  in  D r .  Boyce’s block 
E L O W N A .  B .C .
Dr. R, M athison
G ra d u a te  Pennsy lvan ia  College 
,of D ental Surgery , Philadelphia 
L icentia te  of British  Columbia
R ow cliffe  Block,, n e x t  P o s t  Office
R i c h a r d  H . P a r k i n s o n
A.M. C an. Soc. C .E ., B .C. L .S ., etc.
TR-S U R V E Y S ,  S U B D I V I S I O N S ,  
R I G A T I O N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
Office: K e l le r  B lock  P -O ,  Bex 137
M. J .  Monckton
Assoc. Mem. In s t .  C. E.,  London.
Mem. Concrete Inst i tu te ,  London. 
I rr iga tion  Engineer.
Build ings designed in re-in forced concrete.
W .  T. ASHBRIDGE
C I V I L  E N G I N E E R
A ssoc . Mem. C a n .  Soc. C. E . 
G r a d u a t e  T o ro n to  U n ivers i ty .  
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  R eports ,  
P l a n s ,  E tc .
S p e c ia l  a t te n t io n  given  to c o n s tru c ­
t ion  of W a te rw o r k s ,  a n d  S e w e ra g e  
S y s te m s ,  P u m p in g  a n d  L  i g  h t i n g  
P l a n t s ,  Concre te  C onstruc t ion , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a , B .  C.
Municipality fo r  O kan ag an  M ission 
L a s t  w eek th e  r u r a l  m u n ic ip a l i t ie s  
of P e n t i c to n  a n d  P e a o h la n d  cam e  
i n t o  e x is te n c e  a n d  Joined th e i r  e ld e r  
s i s t e r s  of S pa l lum cheun , C o ld s tre a m  
a n d  S u m m e r la n d  in th e  e n jo y m e n t  
of hom e  r u le  in loca l  a f f a i r s .  T he  
O k a n a g a n  v a l l e y  no w  s h a r e s  the  
d i s t in c t io n  a lo n g  w i th  t h e  lo w e r  
F r a s e r  R iv e r  d i s t r i c t  of h a v in g  a  
l a r g e  m e a s u r e  of s e l f -g o v e r n m e n t  
such  a s  a n y  s e l f - r e s p e c t in g  c o m m u ­
n i ty  shou ld  a l w a y s  h a v e  a s  one  of 
i t s  a s p i r a t i o n s .  W h a t  is t h e  m a t ­
t e r  w i th  Mission V alley  t h a t  i t  l a g s ,  
beh ind , w hen  i t  is  th e  r ic h e s t ,  m o s t  
c o m p a c t  a n d  m o s t  s u i t a b le  d i s t r i c t  
f o r  m u n ic ip a l  hom e ru le  in  the  
O k a n a g a n  ?
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  a b o r t i v e  a t - - 
t e m p ts  t o  s e c u re  m u n ic ip a l  p r iv i le ­
ges. f o r  th e  M ission V alley  is one; 
t h a t  in sp ire s  a l l  o f  11s w h o  h a v e  
res ided  f o r  s e v e r a l  y e a rs -  in th e  
d i s t r i c t  w i th  s h a m e  t h a t  i t  s h o u ld  
be so  f a r  b eh in d  th e  p o o r e r  a n d  
m o re  s c a t t e r e d  co m m u n it ie s .  T h e  
l a s t  e f f o r t  ca ino  • to  a n  u n t im e ly  end 
t h r e e  y e a r s  a g o  th r o u g h  th e  cold  
w a t e r  p o u red  on i t  by Mr. P r i c e  
E ll ison , M .F.P ., w h o  w ou ld  h a v e  been 
one o f  th e  l a r g e s t  t a x p a y e r s  in 
m u n ic ip a l i ty ,  a n d  w h o  seem ed.
nit.'li, 5 8 2 ;  D e l ta ,  9 0 5 ;  Green wood, 
771. , G ia n d  f o r k s ,  9 5 8 :  Columbia, 
(51 9 : K uslo ,  832  . C ariboo , w ith  5 11 
eiee to rs ,  w a s  g iven  tw o  m em bers , 
b u t  he r  l a r g e  a r e a  w a s  ta k e n  in to  
c o n s id e r a t io n .  On the  s iiow ing  of 
the  c d h e r  c o n s t i tu e n c ie s  th o  O k a n a ­
g a n  shou ld  h a v e  h a d  t w o  m em bers, 
t h a t  is, h a v e  been d i v i d e d  in to  tw o  
po lling  d i s t r i c t s ,  in 1903 ; an d  he r  
■ rep resen ta t iv e  in the  A ssem bly Nig- 
n n l iy  fa i led  in liis d u t y  to  his e o n - '  
s l i t u e n t s  w hen  he p e r m i t t e d  the  in ­
e q u i ta b le  a l l o t m e n t  of r e p r e s e n t a ­
t ion  to  th e  O k a n a g a n  to  pass  in to  
l a w .
We to o k  up th i s  m a t t e r  in 1900, 
a n d  th e  e d i to r  of th i s  p a p e r  p r e s s ­
ed thi* u rg e n c y  of i t  a t  a  L ib e ra l  
c o n v e n t io n  held  in V ernon in th e  
s p r in g  of t h a t  y e a r ,  s e c u r in g  th e
p a s s a g e  of a  r e s o lu t io n  a s k in g  fo r
a  r e d i s t r i b u t io n  of t h e  e le c to ra l  di.s-
th e
S. C. RICHARDS, D.V.S.
( M c G i l l )
Veterinary Surgeon
Office. - -Second house E a s t  of C lub. 
P h o n e  42.
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CO N T R A C T O R  
K e l o w n a , B.C.
E s t im a t e s  given on a l l  k in d s  of p l a s t e r ­
ing , stone, b r ic k  a n d  cem ent work. 
P l a s t e r i n g ,  co rn ish  a n d  c irc le  
w ork  sp e c ia l t ie s .
P l a i n  a n d
O r n a m e n ta l  C em ent B r ick s  for s a le
r e l u c t a n t  t o  t r u s t  the  ■ v a lua tion ' 
o f  h is  la n d s  t o  a  loca l  a s s e s s o r .  
Since th e n  a  l a r g e  p o r t io n  o f  Mr. 
E l l i s o n ’s l a n d  h a s  been so ld  a n d  s u b ­
d iv ided , a n d  his oppos it ion  need  n o t  
be c o n s id e red  a s  a n  a c t iv e  f a c t o r .
C T cakors  d e c la r e  t h a t  m u n ic ip a l  
s e l f -g o v e r n m e n t  is a l w a y s  c o in c id e n t  
w i th  in c re a s e  of t a x a t i o n ,  b u t  th is  
h a s  n o t  y e t  been p roved  t r u e  in 
t’oimt e t i o n W i t h  r u r a l  m un ic ipa l i t ie s .  
I t  is u n d o u b te d ly  t ru e  in r e g a r d  to  
to w n s ,  b u t  i t  m u s t  be r e m e m b e re d  
t h a t  d w e l le r s  in to w n s  tie tumid s id e ­
w a lk s ,  s t r e e t  l ig h ts ,  w a t e r w o r k s ,  
a n d  a l l  s o r t s  o f  ' luxuries . '  t h a t '  a re  
n o t  looked  fo r  in r u r a l  e o m m u n i-  
t ies ,  n o r  a r e  th e y  p rov ided  by  th e  
g o v e r n m e n t  in u n in c o r p o r a t e d  
to w n s .  In c r e a s e  o f  t a x a t i o n ,  w hen  
s e l f -g o v e rn m e n t  h a s  been o b ta in e d ,  I 
is g e n e r a l l y  c o in c id en t  w i th  in c re a s e  
of con vr-nienees a n d  c o m m u n ity  c o m ­
f o r t s .  Thu  r u r a l  ' muuieipalil-i'<s of 
C o ld s tre a m ,.  M nium erlam l am i Kpa.1- 
eheen h a v e  sh o w n  no  m arke t!  in ­
c re a se ,  if a n y ,  of t a x a t i o n  s ince  
th e y  p assed  f ro m  u n d e r  the  c o n t r o l
t r i c t .  T h e  r e q u e s t  • w a s  n o t  g iven  
th e  s u p p o r t  i t  d e s e rv e d  by  t h e 'L i b ­
e ra !  l e a d e r s  in th e  L e g i s l a tu r e ,  a n d  
th e  p re s s  of th e  O k a n a g a n  w a s  a p a ­
th e t ic .  N ow  t h a t  t h e  C o n s e rv a t iv e s  
sh o w  som e in d ic a t io n s  o f  i n te r e s t  in 
th e  r e fo rm ,  i t  m a y  be hoped  t h a t  
t h e r e  w il l  be “s o m e th in g  d o in g .-’ 
A t  t h e  r e c e n t  m e e t in g  of th e  
A sso c ia te d  B o a r d s  Of T r a d e  of th e  
O k a n a g a n ,  he ld  a t  A r m s t ro n g ,  a' 
r e s o lu t io n  w a s ' - .b ro u g h t  - in- by Mr. 
W. A. P i t c a i r n ,  o f  K e lo w n a ,  a n d  
c a r r ie d ,  a s k in g  t h e  L e g i s l a tu r e  t o  
d iv ide  th e  O k a n a g a n  i n t o  th re e  
e l e c to r a l  d iv is ions ,  n o r th e r n , . . , c e n ­
t r a l .  a n d  s o u th e r n ,  w i th '  a  m em ber 
fo r  each . T h e se  . 'g ro u p in g s  could be 
iua.de v e r y  e a s i ly  in t h e  p re se n t  
O k a n a g a n  d i s t r i c t ,  a n d  e ach  elec­
t o r a l  d i s t r i c t  w o u ld  be c o m p a c t  a n d  
h o m o g en e o u s  g e o g r a p h ic a l ly .  T a k in g  
the  v o te s  po lled  in t h e  l a s t  Domin-
111 iihL confess 
viiie,
l a g e r  s e rv e d  in som e old Gor 
m a n  s te in ,
Is o f te n  on m y  t a b  I 
And a h  I w h e n e ’e r  
s p a r k l i n g  w ine
W ith  r ic h  b o u q u e t  g lo w  red  w i t h ­
in th e  eup,
1 m u s t  confess , a l a s  I I 've d r u n k  
I t  ii]i.
E 'en w ise old O m a r  een tjr i :> s  a g o  
T he  pl. a s u i  es of th e  g ra p e ,  could  not 
fo re g o .
l ie  l e a r n e d  t> know -A bu t t h a t  he 
ditl n o t  k n o w —
Ntlr w hence  he c a m e  n o r  w h i t h e r  lie 
m u s t  go.
l i e  p rized  th e  g o o d s  t h a t  k in d ly  
N a t u r e  g a v e
N or  t h o u g h t  A L L  goodness  la y  
b e y o n d  th e  g r a v e .
B u t w i th  th e  p a s s in g  y e a r s  a  f a v ­
o r e d  few,
■Who, l e a r n in g  w h a t  t h e  s a g e s  n e ­
v e r  knew ,
I ; i - c ] : s :d  t i e r  d o u b t fu l  k now ledg*  
t o  o u r  view
And s t r i v e  to  p a r t  iih f ro m  o u r  
" M o u n ta in  D ew .”
T h e y  s w e a r  t h a t  D e a t h —n o t  Joy
— lies in tho  eup,
And c l a m o u r  f o r  a  l a w  to
i t  u p .”
T h e  s to v e  t h a t  b u rn e d  y o u r  ch ild
— w o u ld  y o u  d e s t r o y ?
Or b u i ld  a  f e n d e r  t o  p r o t e c t  y o u r  
hoy?
T h in k  i a l t h o u g h  d r in k i n g  o f t  m a y  
y o u  a n n o y ,
Y et a  g r e a t  m a n y  f in d  th e re in  m uch  
jo y .
T e a c h —is  y o u r  h o m e s —g o a d  l iv in g  
if  y o u  will,
B u t  l e t  us k^ep  o u r  B R IT IS H  
F R E E D O M  s t i l l .
A  Car of
HARD STOVf COAL
w ill arrive next week
D. LECKIE hardware KELOWNA
• 11
‘D ry
ion e le c t io n ,  th e  fo l lo w in g  r e s u l t s
a r e  g iven  :—
N o r th .
S i lv e r  C reek  ......... •«•• •••••• I t
C'anot* Creek  ...... ..... • ■ 3G
I l u l l e a r  ...... ......  ......t . .......... 13
Deep C reek  ......  ......  .. 8
M a r a  ............... . ......  .. 30
E n d e r b y  ... ............. , . . . . . . J.S4
A r n i s t r o n g  ....„ ...... ...... ... 270'
S a lm o n  R iv e r  B r id g e ............ S
M a t  el L a k e  ...... ...... ...... ... . op
—
C e n t ra l .
T o t a l 597
O k a n a g a n  ...... ...... ...... ... ■ 7
C h e r ry  Creek ... ........... . 19
L tiin b y  ...... ...... .. .............. 90
Vc.i non . .... ...... ...... .. .' 570
O k a n a g a n  L a n d in g  ..... . ’......... 34
C o m h io n ag e  ......  ...... ...... ... 18
S o u th .
T o t a l 744
O yiim a ...... ............... . 17
O k a n a g a n  C e n tre ... ...... JO
M ission R o n d  ...... 20
B en v o u l in  ....... ...... ... 00
K e lo w n a  ....................... . ...... ... 252
E w in g 's  L a n d i n g .......... , ......... ; 17
N n h u n  ...... ............. ... ..:... 11
W est bn nk- ...... ...... 21
I ’e a e h la iu l  ............. .... . • ...... 90
Su ii im crla  ml ..................... .187
N a i’n i i ia t i i  .:.... .......... . •. > ...... 30
P e n t  l e t  oh  ...... ...... .... ........... 150
-W IT H IN  IT S  HO M ES a  N a t io n ,  is
V m a d e  g r e a t ,
And n o t  b y  c r a n k s  w h o  w o u ld  o b ­
l i t e r a t e ,
W ith  l a w s ,  r e s t r i c t i o n s  a n d  w i th  
h o t  d e b a te ,
T he  jo y s  o f  life t h e y  c a n ’t  a p p r e -  
e i a t e .
E N L A R G E  on L o c a l  O p tion  if  y o u  
c a n ,
And g iv e  t h e  o p t io n  u n to  e v e ry  
m a n .
C L IQ U E SLU M
W orld  New s
R om e, I t a l y ,  o n ~ ~ Ja n u a ry  28 , w a s  
visited- b y  one  o f  t h e  h e a v ie s t  f a l l s  
o f s n o w  in i t s  h i s t o r y .  T h e  s t r e e t s  
w e re  c o v e re d  .w ith s n o w  f ive  f e e t  
deep, a n d  a l l  t r a f f i c  w a s  s to p p e d .
G o v e r n o r  M agoon  p r a c t i c a l l y  e n d ­
ed th e  U. S. re g im e  in  C uba  on J a n -  
u u a r y  28 , w h e n ^ h e  d e p a r t e d ,  f o r  
home. T h e  C uba  l ib r e  is  n o w  a  f a c t  
a n d  P r e s i d e n t  Gomez a n d  t h e  n e w  
w h ich  t h e  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e  
e x e c u t iv e  is n o w ; in  c h a rg e .
T he  t o t a l  g o ld  p ro d u c t io n  o f  th e  
w o r ld  iH e s t i m a t e d  by th e  M ining 
a n d  S c ie n t i f ic  P r e s s  a s  8427,000,000, 
a i:  in c re a s e  o f  810 ,500 ,000, d u e  m a i n ­
ly  t o  t h e  o u t p u t  o f  S o u th  Afbiea, 
w h ic h  t h e  p r e l i m i n a r y  e s t im a te  
g ives  a  p r o d u c t io n  of §144,075,000. 
Tho U n i te d  S t a t e s  ho lds  second 
p lace  in  t h e .  in c re a s e s  w i t h  $5,878,-  
300.
G . A .  F I S H E R
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A ,  B C.
Fire ,  Life and Accident
Insurance. 
M O N E Y  T O  LOAN
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  & BUIUDER
P l a n s  a n d  S p e c if ica t io n s  P r e p a r e d  
a n d  e s t im a te s  g iven  for p u b l ic  B ujld -  
in g s ,  T o w n  a n d  C o u n try  R esidences .
K E LO W N AJOHN CURTS,
i of  t h e  p ro v in c ia l  g o v e rn m e n t  ; a n d  
' i t  r a n  be s a f e l y .- a s s e r t e d '  t h a t  
t h e y  h a v e  n o t  t h e  s l i g h t e s t  d e s i re  
t o  r e t u r n  t o  a  s t a t e  of i n f a n t i l e  
d ependence  on V ic to r ia .  T h e r e  is  no 
re a s o n  t o  suppose  t h e r e  w o u ld  be 
a n y  in c re a s e  in t a x a t i o n  in t h e  
Mission V a l le y ; ' -w ere i t  to  beebmo a  
r u r a l  m u n ic ip a l i t y ;  a n d  i t  .w o u ld  
■ b o 'p l a c e d  in in f in i te ly  b e t t e r  •. p o r ­
t io n  t o '  h a v e  i t s  o w n  m oney  s p e n t  
on r e a d s  a n d  'public  w o rk s  i n s t e a d  
of t a i l i n g  a f t e r  t h e  m em ber  f o r  t h e  
d i s t r i c t  p le a d in g  fo r  l e g i t im a te  
i ig h ts .  I
T o t a l  *•;;> 
j I t  m u s t  he - r e m e m b e re d  t h a t  these 
f i g n i t s  r e p i e s e n t  - the  a c t u a l  vo t«s  
i polled... n o t  th e  possilile  v o t in g  s t r e n -  
; g th ,  w h ich  is .m u ch  l a r g e r .  By a d d ­
ing  K;il mon A rm  t o  tin* n o r th e r n  
d iv is ion , j t  w o u ld  be b r o u g h t  lip to  
a n  'e q u a l i ty  w i th  th e  c e n t r a l ;  and  
| a  f a i r l y  even b a la n c e  would- be o.b- 
; t a i n t <1. .Should th e  d iv is ion  be m ade 
; on th ese  lines, i t  Is s a f e  to  s a y  t h a t  
I .eaeh of th e  t h r e e  h e w  'g lee to ra l  
d iv is ions  Would e o n ta i a  well over  
oi:e t h o u s a n d  v o t e r s '  hy th e  t im e  of 
tie* n e x t  p ro v in c ia l  e lec tions .
We hope t , see th is  m a t t e r  t r e a t ­
ed h y  th e  P r e s s  of t h e  O k a n a g a n  
in a  n o n - p a r t i z a n  m a n n e r  a n d  given 
u n a n im o u s  a n d  h e a r t y  support ';
L o n d o n ;  J a n .  21).—W . R. T r o t t e r ,  
—C a n a d ia n  L a b o r  R e p r e s e n ta t i v e  in 
L o u d o n ,  p r o te s te d  t o  t h e  i a b o r  p a r ­
t y ’s c o n fe re n c e  a g a i n s t  th e  S a l v a ­
t io n  A r m y ’s im m ig r a t io n  o p e ra t io n s .  
He .said t h a t  if a n y o n e  s i a r l o d  a  
c o m p e t i t io n  oh th e  b e s t  w a y  to  
p r e v a r i c a t e ,  th e  S a l v a t io n  ’ A rm y ’s 
em ig in - t io n  p r o g r a m m e  Cor IDOL) 
w ou ld  o b t a i n  f i r s t  p r ize .  (L a u g h te r ) .  
E v e r y  s t a t e m e n t  m a d e  b y  th e  S a l ­
v a t io n  A r m y  c ru c if ie d  t r u t h  a n d  the 
C a r p e n te r  o f  N a z a r e t h  a n d  p laced  
A n a n ia s  on a '  p e d e s ta l .  T h e r e  w e re  
t h o u s a n d s  o f  u n em p lo y e d  in C a n a d a ,  
y e t  th e  S a l v a t io n  A rm y  p roposed  to  
send '8 0 ,0 0 0  .people  t h e r e .
BUSINESS LOCALS
D r. M a th iso n ,  d e n tis t ,  te lephone  89.
.TtyST A R R IV E D —A c a r  o f  N ico la  
s to v e  a n d  f u r n a c e  c o a l .—W. IIAUG.
I Dr. W r i g h t  is no w  open  f o r  b u s i ­
n e ss  in h is  h e w  office  in t h e  Coc 
] Bloc k.
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at* our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchardo
Co. Limited.P l I O N F  NO. 47. K hi.o w n a , B.C
B a n k  o f  M o n t r e a l
E stab lish ed  1817
C apital, all p a id  u p . $14,4oo, ooo. R .est, $ 12 ,0 0 0 ,0 0 0 , 
T o ta l  A ssets , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S e r v in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN T H E  OKANA GAN ;
A rm s tro n g  E n d e rb y  V ern o n  S u m m erlan d
KELOWNA—P. DuMoulin, M anager
R o u g h  o r  D re sse d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D r y  20 in. wood 
$1.25 in y a r d  p e r  nick.
First-Glass Dry
WOOD
Stove and Furnace
COAL
Kelowna Saw IVlill Co., Ltd. W. Flau u
'P h o n e  56. K E L O W N A ,  B. C.
Has been thoroughly renovated 
throughout. F i r s t  Class Accom- 
rpodation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
a.l'ilirf, i tlur’Vl
James Bowes, Prep
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Y o u r  I  . e t t e r
Y o u
Then why allow your­
self to write on any old 
scrap of paper when 
something': better can 
be obtained ?
We would like you to 
examine’our stock of
High-Class
Stationery
.Here are papers that 
appeal to all tastes. 
T  h e y ' co rn e! i n a 11 gra d e s 
•and tints and are suit­
able for all kinds of cor- 
re s pon den c e, w he t her 
love, business or just 
friendly.
T
P. B. WILLITS &  CO.
Druggists and Stationers
K E LO W N A
• • • • • •
We arc still doing' business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D H O R S  E S 
G O O D  R I G S  
1 _ YREFUL DRIVERS
COLLETT BROS.
PHONE NO. 20.
IITHE CITY BLACKSMITHiNG SHOP"
A ll c la s se s  G e n e ra l  Black- 
-smithing. • .O rn a m e n ta l  Scroll 
I ron  W ork. G a te s .  , R a i l ­
ings. S t a i r w a y s .  F i re  E s ­
capes ,  L a d d e r s ,  etc.
Scientific Horseshoeing
R e p a i r s  to  a l l  k in d s  of F a rm  
Im p lem en ts .  W agon  a n d  
B u g g y  B u i . l d i i g  ;.i.d R e ­
p a i r in g -.
Next to Fire Station Kelowna
Salmon Arm Investments
l igh ty  a c re s ;  500 f ru i t  trees, 200 b ea r-  
Tg! good f ra m e  c o t t a g e ; a ll  n e c essa ry  
u i ld in g s ;  l a n d  p r e p a r e d  for 500 more 
•ees in  s p r in g ;  2 'T 'm i l e s  out; good 
Dad a n d  position . P r ic e ,  $7,5(X). 
'e rm s.
'wo 160-acre b locks:  e a sy  c le a r in g ;  
lain  ro a^ .  P r ic e ,  525.00 per  acre . A  
ood buyL
50 ac re s ,  one m ile  out;  sm all  o rc h a rd  
nd 10 a c re s  more s la sh e d  and  bu rn ed ;  
i s y  c le a r in g ;  exce l len t  location, view 
nd soil. P r ic e ,  S8,000. P u r c h a s e r  
in a lm o s t - d o u b le  h is  money w ith in  
vo .yea rs .
F o r  fu r th e r  p a r t i c u l a r s  of above a n d  
:hers, w r i te
F . C. H A Y D O C K ,
S a lm on  A rm , B.C
H E N R Y S ^ i
for the Spring Trade
T e s te d  stock, seeds for 
fa rm , g a r d e n  or con­
se rv a to ry ,  from the  best 
g r o w e rs  in E n g l a n d ,
F r a n c e ,  H o l lan d ,  U nited  
•S ta tes  a n d  C a n a d a .
Fru it  and Ornamental T rees
S m ^ 'F r u i t s ,  home grown 
Fertilizers, Bee Supplies 
S pray ing  M aterials
C ut Flowers, etc.
140 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Office, Greenhouses and Seedhousi
3010 Westminster Road 
VANCOUVER. B.C.
Branch Nursery - South Vancouver
N u r s e r i e s
E M P L O Y M E N T  W ANTED
Sco tsm an  (29) with 4 y e a r s ’ experience  
of m a rk e t-g a rd e n in g  and  fru i t-g row ing  
a t  Event i a in, E n g la n d ,  seeks em ploy­
ment. A d d re s s
J .  F. 'I'.
P .  O. Box 377,
2(i-3 ' ‘ Kelowna.
LOCAL NEWS
CORD WOOD FO R  SALE
F i r  and  P in e  16-inch, 51.25 s ing le  cord 
on g round . A p p ly  to
W. D. JIoiison ,
26 4 O k a n a g a n  M ission
LAND ACT
OSOYOOS LAND DISTRICT /'
DISTRICT OK 'YALE
T A K E  N O T I C E  th a t  I, Robert 
'I 'hom as Heselwood, of K elow na, B.C., 
occupation , ran c h e r ,  in tend  to a|)j)ly 
for pe rm iss ion  to lease  the following 
d esc r ib ed  la n d :  Com m encing a t  a  post
p lan ted  at the  Sou th -w est  co rner  ■ of 
Section 5, T o w n sh ip  23. Osoyoos D ivi­
sion of Y ale  D is tr ic t ;  thence North 
forty c h a in s ;  thence E a s t  lorty c h a in s ;  
thence Sou th  forty c h a in s ;  tlicncc W est 
forty c h a in s  to point of commencement, 
a n d  c o n ta in in g  160 ac re s  more or less.
K o m a r r  T hom as  H ekeiavood. 
10th Decem ber, 1008.
N .B . T h e  above notice is inserted  to 
correc t a  prev ious c le r ica l  error.
24 «) K. T . II.
LAN I) ACT
OSOYOOS LAND 'DISTRICT 
DISTRICT' OK VALIO
T A K E  N O T I C E  th a t  M alcolm G r a ­
h a m  G orr ie ,  of K elow na , occupation 
S e c r e t a r y , ,  in tends  to app ly  for 
pe rm iss ion  to. p u rc h a se  the following 
d e sc r ib ed  la n d :  Com m encing at a .post
p lan ted  on the E a s t  shore  of Canyon 
C reek  L a k e ,  a t  the iiead of, Canyon 
C reek ; thence  North  20 c h a in s ;  thence 
W est 20 c h a in s ;  thence South  20 c h a in s ;  
thence  E a s t  20 'chains to . th e  point of 
comm encem ent, an d  c o n ta in in g 40 ac re s  
m ore or less.
MAucoi. m G raham  G okkik , 
by  b is  a gen t,  R ic h a rd  H. P a rk in so n .  
D a ted  Dec. 3 rd .,  1008. 20-0
fr o m  L a y r it z  N u r s e r y
V IC T O R IA . B. C;
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens. 
Give n s  a trial. Prices ri&rht.
A . E .
K e l o w n a
PENDOZI STREET
House
W I R I N G
Electric Light Fittings
Phone  84 K E L O W N A  Box 90
L .  C .  A v i s s
K E LO W N A , B.C.
Launches and 
Boats
G a s o l in e  E n g in e s  p u t  in r e ­
p a ir .  R o w in g  boa ts  for h ire .
F o l lo w in g  a  d ip  o f  th o  th e r m o m ­
e t e r  to  n e a r  z e ro  l a s t  week, the 
w e a t h e r  h a s  t u r n e d  u n p le a s a n t ly  — 
is the  o n ly  f i t t i n g  a d je c t iv e  — mild, 
a n d  be tw e en  w a r m  w in d s  a n d  h e a ­
vy sh o w e rs  o f  r a in ,  th e  sn o w  is no 
lo n g e r  a  t h in g  of b e a u ty ,  w hile  
p le n ty  of m ud  te s t i f ie s  t h a t  th e re  
is no t .m u ch  f r o s t  in the  g ro u n d .  
C hinooks a r e  p l e a s a n t  in th e i r  w a y ,  
b u t  we h a v e  no o b jec t io n  to  a  l i lG e  
r e a r W i n t e r  in F e b r u a r y  in s te a d  of 
p u t-o f -p la ce -  sp r in g .  T h is  is a  eli- 
n in le  o f  v a g a r i e s , 'a 'm l .  fo r  the  ben- 
f i t  of new  s e t t l e r s  we m a y  s t a t e  
we h a v e  seen p lo u g h in g  g o in g  on 
a b o u t  th e  1 1 th  of F e b r u a r y ,  a n d  
th e  .b u t te r c u p s  in b loom . T h e  Wea­
t h e r  p ro p h e t  c e r t a i n l y  h a t h  no h o n ­
o u r  in th e  • O k a n a g a n ,  . a n d  he t h a t  
is w ise  k e o p e th  - his m o u th  s h u t  
le s t ,  l ike  o u r  f r ie n d  P a t ,  he p u t  hik 
■ ’T u t ” in i t .
.Mrs, H ill  le f t  fo r  V a n c o u v e r  ori 
T u e sd a y .
Mi. U. S. i i i 'u n l  le f t  fo r  Rouleau, 
Bank., on T u e sd a y .
Mr. Geo. M cCurdy w a s  a  v is i to r  
to  Vernon on T u e sd a y .
Mr. <». A le r s - l l a n k e y ,  of Vernon, 
cam e  in on W ednesday 's  b o a t .
.Mr. McGee w as  a  p a s s e n g e r  to  
A rm s t ro i fg  on T u e s d a y .
B o rn .—T o  th e  w ife  of Mr. F. W. 
S u tc li f fe ,  on . J a n u a r y  31, a  d a u g h ­
te r .
Mr. .J. L. V lca ry ,  of P o u oh land , 
w a s  a  v i s i to r  in to w n  on T h u r s ­
d a y .
Mr. F. Creel m an  a r r i v e d  on F r i ­
d a y  f rom  Vinlen, Mail., t o  t a k e  a  
pos it ion  w i th  L\ B. W il l l ts  & Co.
M essrs. R. If. P a r k in s o n ,  P.L.S., 
■and .1 . K. yunRtson, w ere  p a s o n ig e r s  
to  C a r r ’s L a u d in g  on S a t u r d a y ,  to 
•engage, in s u rv e y  w ork ,
Mr. a n d  Mrs. W. F r a s e r  a n d  d a u ­
g h t e r  u irivo /1  f rom  S a lm o n  A rm  on 
F r id a y ,  Mr. F r a s e r  h a v in g '  a cu . 'pL ’d 
a  posit ion  on the  s t a f f  ol the  ■•Cour­
ie r . '’
Tiie annual g e n e ra l  m e e t in g  of tlie 
Osoyoos F a r m e r s ’ lusliLu  In will he 
held in R a y m e r ’s H a l l  on W ednes­
d a y  a f t e r n o o n  n e x t ,  F e b r u a r y  10, 
a t  2 .30 i).in.
T he  H a v a n a  C ig a r  S y n d ic a te ,  L t d ,  
K e lo w n a ,  h a s  been r e g i s te r e d  a s  an  
e.\ ti  n - P ro v in c ia l  C om pany , und. r 
the  ‘‘C om pan ies  Act, 1807,” w i th  a  
c a p i t a l  of §100,030 in one th o u sa n d  
sh;i i ( s of § 10 0  en • • 11.
Mr. (i nd Mrs. A. M a r r i o t t  a n d  fit tn-- 
i ly  a r r i v e d  f ro m  S a s k a to o n ,  Sask., ' 
on F i i d a y .  Mr. M a r r i o t t  is a  f l o r ­
is t  of w ide  ex p e r ien c e  in E n g la n d ,  
a n d  is lo o k in g  fo r  a n  o p e n in g  in the  
O k a n a g a n .
Mr. J .  H a r w o o d  M ohr, of E n d e rb y ,  
w ho  h a d  been t e m p o r a r i l y  a s s i s t in g  
in th e  m e c h a n ic a l  d e p a r t m e n t  of th e  
" C o u r ie r” f o r  th e  p a s t  tw o  m on ths ,  
le f t  on T u e s d a y  f o r  S a lm o n ;  Arm, 
w h e re  he w i l l . t a k e  a  p e r m a n e n t  po  
Bilion on th e  " O b s e rv e r .”
C o u r t  K e lo w n a ,  No. 1050, C. O. F., 
i n te n d  h o ld in g  a  soc ia l  on F r id a y ,  
F e b r u a r y  1 2 th .  All b r e t h r e n  w ho  
in te n d  t o  be p r e s e n t  a r e  r e q u e s te d  
t o  n o t i f y  Mr. Neil G re g o ry ,  finan-- 
c ia i  s e c r e t a r y .  E a c h  b r o t h e r  is 
w elcom e t o  b r in g  l a d y  f r iends .
Mr. "A. H . W adc, w h o  w a s  e lec ted  
by  a c c l a m a t i o n - re e v e  of t h e  M uni­
c ip a l i t y  of P e n t ic to n ,  on th e  d o th  
in s t . ,  w a s  a  v i s i to r  in . to w n ' l a s t  
• week,- l e a v in g  fo r  hom e on F r id a y ,  
l i e  rec e iv e d  h e a r t y  c o n g r a t u l a t i o n s  
f ro m  his n u m e ro u s  f r ie n d s  h e rd  on 
th e  h o n o u r  done  h im . ,
J .  T. H a r r i s o n  w a s  t a k e n  to  V er­
non on. T u e s d a y ,  in c h a r g e  of Mr. 
A, T a i t ,  on. his w a y  t o  N ow  W e s t ­
m in s te r  I n s a n e  A sy lum . .H a r r i s o n  
h a d  been in t h e  h o s p i t a l  h e re  l o r  
s e v e ra l  w e e k s  w i th  n e rv o u s  deb il i­
t y  a n d  is s u f f e r in g  f ro m  m e n ta l  de­
press ion  a n d  h a l lu c in a t io n s .
Mr E. W. •Hall, w h o  c a r r i e d  t h r o ­
u g h  t o  such  successful. com pl rtion 
th e  c o n s t r u c t io n  ! o f  th e  e le c tr ic  
l ig h t in g  pole line a s  fo re m a n  for 
, th e  H in to n  E le c t r i c  Co., l e f t  on 
T u e s d a y  fo r  V ernon , w here ,  we u.i- 
I d c r s t a m l ,  lie is to  ta ke c h a r g e  of 
| th e  . i n s t a l l a t i o n ,  of a  f ire  a l a r m  
j sy s te m .
! T h e  W om on 's  M is s io n a ry  A u x i l ia ry  
o f  th e  M ethodise  c h u r c h  will hold  a  
soc ia l  on T h u r s d a y  ev en in g ,  F e b ru -  
j a r y  11, a t  7 .30  p.m., a t  th e  res id -  
| ence of M rs. J .  W. J o n e s .  T h e  e v ­
e n in g 's  e n t e r t a i n m e n t  will c o n s is t  of 
voca l  a n d  i n s t r u m e n t a l  m usic, r e a d ­
in g s  a n d  g a m e s ,  a f t e r  w hich  r e f r e s h ­
m e n ts  w ill  be se rv ed .  A c o rd ia l  in ­
v i t a t i o n  is e x te n d e d  t o  a l l ,  e sp e c ia l ­
ly  t o  th e  y o u n g  peop le  o f  t h e  c i ty .
A c o l le c t io n  w ill  he t a k e n  in a id  of 
' th e  A u x i l i a r y .—Con.
K e lo w n a  lo s t  ..a .p o p u la r ,  c i t izen  on 
T u e s d a y  in t h e  p e rso n  of Mr. Tt. G. 
H ow , w h o  r e c e n t ly  sold o u t  his 
c o n fe c t io n e ry  a n d  r e f r e s h m e n t  b u s ­
iness t o  Mr. Alf. M eLellun , a n d  h a s  
decided t o  p i tch  his t e n t  a g a in  on 
' th e  L ronu  p r a i r i e s  o f  S a s k a tc h e w a n .  
H is d e s t i n a t i o n  t e m p o r a r i l y  is R ou­
leau , b u t  he  will l o c a te  p e r m a n e n t ­
ly  a t  som e o t h e r  p o i n t ;  a n d  w hore -  
e v e r  i t  m a y  be, w e  w ish  h im  th e  j 
bes t  of lu c k  a n d  a  speedy  ^ r e t u r n  . 
w i th  a  f o r t u n e  to  K e lo w n a .  ‘
Mr. I*. W oods le f t  th is  m o rn in g  
fo r  N otch  Hill, w h e re  lie o w n s  f a r m  
p r o p e r ty .
Mrs. R. W. Raile liffe  u n d  h e r  m o­
th e r ,  'M rs. .Jolly, l e f t  f o r  E n g la n d  
th is  m orn ing .
Mr. am i Mrs. ('. A. Crosbin. of 
V ancouver,  cam e  in on y e s t e r d a y ’s 
b o a t  a n d  a r e  g u e s ts  a t  the  Luke  
View.
M essrs. B e l t  .Johns ton , A. L. 
H in k s lo n ,  W. ( i a r h u t t  a n d  H a r r y  
B a rn e s  wi re  pnssi t ige rs  to  V ancou ­
ver  to -d a y .
A t the  a n n u a l  m e e t in g  of th e  B. (.' 
F r u i t  G ro w e rs '  A sso c ia t io n ,  held a t  
V ic to r ia  on F r id a y ,  Mr. F. R. E. De 
l l a r t  w as  e lec ted  F i r s t  V ice-Pros  i 
d e n t .
T h e  c o n c e r t  held  in E llison  schoo l-  
house  on T u e s d a y  e v e n in g  r e s u l te d  
in th e  h a n d so m e  sum  of §32.^>0 
be ing  h an d l’d t o  th e  S e c r e t a r y  of 
th e  H o s p i ta l  by Mr. I lo iv ro n ,  foi 
the  benefit of th e  e le c t r i c  l ig h t in g  
fund .
C r a w f o rd  & Co. h a v e  f o r w a r d e d  
t o  the  S e c r e t a r y  of the  H o s p i ta l  a  
cheque  fo r  th e  n e a t  sum  of §53.75, 
being- a  p e rc e n ta g e  on t h e i r  C h r i s t ­
m a s  bus iness—a  n o t e w o r t h y  e x e m ­
pli’ fo r  f u tu r e  C h r is t  m uses  for, o t h ­
e r  H rm s  to  fo llow .
On T u e sd a y ,  F e b r u a r y  9 th ,  Miss 
H a r d ie  will g ive  a  lesson on m a k in g  
hom e-m ad e  c a n d y ,  in  a id  of th e  
Y oung  L a d ie s ’ A u x i l ia r y  of K nox  
C hurch , a t  h e r  hom e, a t  .3 p.m.,
s h a rp .  L issom , 30 c e n ts .  K ind ly  
b r in g  pencil, a n d  n o teb o o k .
Mr. T . K e r r  ach ie v e d  a  m in i a ­
t u r e  r e p e t i t io n  a t  th e  N o r t h e r n  Ok- 
anri-gan P o u l t r y  S how , he ld  a t  E n-  
d e rb y  l a s t  w eek, of th e  sw e e p in g  
successes  a t  S p o k a n e  g a in e d  by  Mr. 
DeH.'irt. W ith -  s ix  b ird s ,  Mr. K e r r  
woii s ix  f i r s t  p r izes , one  second  a n d  
one th i rd .  F o u r  o f  t h e  p r ize s  w e re  
f o r  A nconas  a n d  fo u r  f o r  W h ite  W y- 
a i id o t tc s .  .
T h e  m em bers  of t h e  L a d ie s ’ H o s ­
p i t a l  Aid S o c ie ty  a r e  a s k e d  t o  keep 
in m i n d ' th e  soc ia l  t e a  t o  be he ld  
in R a y m e r ’s s m a l l  h a l l  on S a t u r ­
d a y ,  F e b r u a r y  6 , w h en  t h e  t a l e n t  
m o n ey  e a rn e d  fo r  t h e  h o s p i t a l  w ill  
be h a n d e d  in. M r. W. M. C r a w ­
f o rd  h a s  k in d ly  d o n a te d  a  p r ize  fo r  
t h e  l a d y  w ho  e a r n s  t h e  m o s t  m oney  
in t h i s  w a y .  E v e r y b o d y  in v i te d .  T e a  
a n d  cak e ,  2 5 c ts .—Con.
T h e  Rev. J .  II, W r i g h t ' s  l i t t l e  
d a u g h t e r  D o r o th y , '  a g e  s ix , su ffe re d  
a  se v e re  a n d  p a in fu l  b u r n in g  a c c i ­
d e n t  on T u e s d a y ,  a s  a  r e s u l t  of 
w h ic h  she is in h o s p i ta l .  She w a s  
l ig h t in g  a  f i r e  w i th  a  piece o f  p a ­
pe r ,  w hich  b lazed  up  u n e x p e c te d ly ,  
p r e s u m a b ly  f ro m  c o n t a c t  w i th  live 
c o a ls ,  a n d  s e t  f i r e  t o  h e r  d ress ,  
b u r n in g  h e r  b a d ly  on t h e  c h e s t  
a n d  abdom en . T h e  r e s u l t  o f  h e r  in ­
ju r i e s  is y e t  t o  be d e te rm in e d ,  a n d  
a l l  will, jo in  in h e a r t f e l t  w ishes  fo r  
h e r  c o m p le te  r e c o v e r y .
L o v e r s  of G i lb e r t  & S u l l iv a n 's  
b r i g h t  a n d  c h e e r fu l  o p e r a t i c  music 
w il l  be g la d  to  h e a r  th e  d a t e  o f  
“T h e  P i r a t e s  o f  P e n z a n c e ” , t o  be 
g iv en  by th e  K e lo w n a  M usica l a n d  
D r a m a t i c  Soc ie ty ,  h a s  been fixed 
f p r  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  F e b r u a r y  
1 8 tl i  a n d  1‘J t l i .  T h e  r e s e r v e d  s e a t  
p l a n 'w i l l  be open a t  P .  0 . .  W il i i ts  
& Co.’s f ro m  th e  1 1 th  in s t . ,  of w hich , 
•members’ a r e  r e q u e s te d  t o  t a k e  no ­
tice . T h e  S o c ie ty  h a s  been d i l ig en t- .’ 
ly  p r a c t i c in g  th e  o p e r a  f o r  s e v e ra l  
w eeks  p a s t ,  a n d  in m u s ic a l  q u a l i ty ,  
s c e n e ry  a n d  c o s tu m e s  i t  p ro m ises  to  
excel!  ’-’P in a f o r e ; ” w h ich  p ro v e d  such  
a  p o p u la r  success l a s t  y e a r .
, SOM E RESULTS
From tho Spokane Exhibit
11 w a s  a n t i c ip a t e d  t h a t  if K e lo w ­
n a  scored  a n y  cons ide rab le  auecesH 
a t  S p o k a n e  th e r e  would be benefic ia l  
ic s u I Ih to  fo llo w , alld t l iey  a r e  a l ­
r e a d y  becom ing  a p p a re n t .  M a y o r  
D e H a r t  h a d  a n  ompiiry th is  week 
fro m  G ordon & Co., I’ommiHsioii m e r ­
c h a n ts ,  S e a t t l e ,  fo r  ap p le s ,  the  w r i ­
t e r  o f  the  l e t t e r  H in ting  he hud  
seen " s o m e  o f  tlm v e ry  n icest 
a p p le s  of y o u r s  a t  llu: S p o k a n e  Ap­
ple S h o w .” He b us  a lso  rece ived  a  
l e t t e r  f ro m  one  of the l a r g e s t  a p ­
ple I m p o r te r s  In t 'oven t G arden , 
L ondon, a s k in g  if nh ipm ents  could 
n o t  be m ad e  a n d  s t a t i n g  t h a t  the  
w r i t e r  had  been buying  W e n a tc h e e  
a p p le s  foi y e a r s ,  and t h a t  if K e lo w ­
n a  a p p le s  h a d  b ea ten ,  W e n a tc h e e  
f ru i t  a t  S p o k a n e  t iny  m u s t  lie of 
s u p e rb  quiil 'ity.
Me. D e H a r t  h a s  also rece ived  tiie 
fo llo w in g  l e t t e r  from I). C ross ley  & 
Son. a  v e ry  l a r g e  firm of com m is­
sion m e r c h a n t s  anil f r u i t  liny tm, 
w it lU li ra n e h e s  in London, New York, 
G lasgow  a n d  elsewhe 1 :
New York, d a n .  till, 'O'.*. 
"F. It. hi. D e H a r t , .
" K e lo w n a .
" D e a r  Sir,
" T h e  w r i t e r  a r r iv e d  f ro m  th e  
W est to d a y  a f t e r  hav ing  h a d  a  p lea s ­
a n t  t r i p .  You w ill  lie in te rn  Rod to  
k n o w  t h a t  th e  e a r  of a p p le s  v. h ich 
to o k  the  §1 .000  prize a t  the ' '  N a ­
t io n a l  Apple S h o w  was;., c o n s ig n ed  to 
us a n d  g ro sse d  in N>'W Y ork  §2,- 
303.50, w h ich  we think will p lease 
th e  sh ip p e r  v e ry  much.
"W e a ls o  a v e r a g e d  fo r  L a d y  a p ­
ples f rom  O re g o n  §8.00 p e r  box a n d  
§2.GO per  h a l f  box  for Cornice pe a rs ,  
w h ich  is e q u a l  t o  §5.20' p e r  box.
“T h e  a b o v e  a v e ra g e s  a r e  a c tu a l  
a v e r a g e s  f o r  t h e  v a r ie t ie s  m en ­
t io n ed ,  a n d  we; a r e  the people  w h o  
s e cu re d  th e s e  resu lts .
"W e ?iope to  be favored  w i th  y o u r  
sh ip m e n ts  a n o t h e r  year, n n J  will do 
e v e r y t h in g  possib le  to g e t  y o u  s a t ­
i s f a c to r y  resu lts , .
W e rem ain ,
" Y o u rs  very t r u l y ,
D. CROSSLEY & SON,
; "Per D. C ro ss le y .”
M o ra l—I t  p a y s  to  a d v e r t is e ,  e spe­
c ia l ly  a t  exh ib i t ions .
C T H E  C H U R C H E S
X
A m e e t in g  , w il l  be he ld  in R a y -  
in o r ’s H a l l  on M o n d a y  even ing , a t  
8 p .m., to  a r r a n g e ,  if  possib le , fo r  
th e  f o r m a t io n  of a  V o lu n te e r"  F ire  
B r ig a d e .  We u n d e r s t a n d  t h e .  m ove­
m en t  is h e a r t i l y  s u p p o r te d  by  th e  
new  council , a n d  i t  is l ik e ly  o r g a n ­
iz a t io n  jvil! be p ro p o sed  on lines  n o t  
h e re to fo r e  a t t e m p t e d ;  in K e lo w n a .  
O u r  new  w a t e r  s y s te m  w o u ld  n o t  
bo of m uch  se rv ice  in t h e  e v e n t  of 
t i re ,  un less  t h e r e  w h s  a  nu c leu s  of 
t r a in e d "  men, e x p e r ien c e d  in m a k in g  
qu ick  -couplings t o  h y d r a n t s  a n d  
h a n d l in g  hose, a n d  t h e  t o w n  h a s  
been in v i t in g  d i s a s t e r  in h a v in g  no  
F i r e  B r ig a d e  f o r  a  lo n g  t im e  p a s t ,  
I t  is t o  be hoped  t h e r e  w il l  .b e  a  
good  a t t e n d a n c e ,  so t h a t  t h e  p ro ­
m o te r s  of th e  b r ig a d e  w ill  rece ive  
e n c o u ra g e m e n t  t o  p ro ce e d  w i th  th e  
w o r k  of o r g a n iz a t io n .
IRRIGATION!
MR. FARMER, if  you are con­
s id e r in g  a  proposition of p u t t in g  
w a te r  on y o u r  la n d  and the  p r ice  of 
gaso lene  is k e e p in g  you b ack ,  ca ll  
a n d  have a  c h a t  w ith  us.
W e a re  m a k in g  a  special s tu d y  of 
th is ,  a n d  w il l  be pleased to give 
you d e ta i ls  t h a t  may be to your 
a d v a n ta g e .
W e h a n d le  en g in es  that  u se  oil a s  
fuel, th a t  comes cheaper t h a n  g a s o ­
lene, and  is  S A F E , S U R E  an d  
R E L I A B L E .
Wc Take Contracts
for O P E N  D IT C H . FL U M T N G  
and  P U M P I N G  P L A N T S ,  w ith._
Stave, pipe, ell-. . j
. IS||I-\,''YM Ig Vest-.'- VIM I . ! 1.0* 1 I I !g I I • § 
v . > i j j > l ; 11: < ■ \ • 111 i ■< >! j t r . ii ■ t vvHli.u-. .-  ! ;  }
i ; o s i \ . hi n o t h i n g  O’ :.i-lv "ii! '  o p u i L m .  
■?•*' alii., i s t i m a u s  and  specif ica tions  
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
A N G L I C A N
St.  M ichael an d  All A n g e l s ’ C hu rch . 
Kiev. T i io s . G r e e n e , B. A ., R e c t o r .
Holy C om m union, ilrui and  th i rd  S im d :iv n tn  tho 
m o n th  ;il H ii.iu.; w rond  and  lo u r lh  SundnyH, 
iiIUt  Moruluir I ’l'ii.vvi.
Iylt an.v on Ihv hi hi nod th i rd  Suuda.VH. 
M orn ing  Pr;iv*‘r  ;il II orloelt; levelling l ’l a y e r  
a l  7..Mi.
DKI0SBYTI0K1AN
I Knox P r e s b y te r i a n  C hurch , K elow na .
M o rn in g  nor view a t  11 ii .m .levonlng  Horvlee ; .t 7..Ml 
| ii.in. S u n d a y  Sv:IiihiI .it g,30 p.m.
Weekly f ’li iyer  M eeting  on W e d n esd ay s , .11 H p .m,
j Bcuvotilin P r e s b y te r i a n  C hurch .
Aitornooii service n t  it p. m. S u n d a y  ScIiikiI a t  
1 p . m.
Kiev. A. W. Iv. I I icrdman , P a s t o r .
M LTITODIST
K elow na  M ethodist C hu rch ,
S a h h a t h  se rv ires  a t  11 a.  m. a n d  7..Ml p, m . 
S u n d a y  School a l  2.30 p.m.
Midweek service W ednesday  a t  H p.m,
Kiev. J .  I I . W e i g h t , P a s t o r .
B A P T IS T
K elow na  B a p t is t  C hu rch , E l lice  st.
S a h l ’iith  Services a t  It a .m , a n d  7.30 p.tn. 
h ah h a l 'h  Schorl a t  12.15 li.m. All welcome.
Kcv. II. P .  T i io k i’E. P a s to r .
W A N T  A D S .
C O K ’ D W O O L )  b 'O K  S A L K
Pyinan A Salvage deliver stove wood in (own 
or In t he count ry at sh<s t notice. Semi in your 
orders e a r ly . 10-tf.
P .  O. Box 77. K elow na.
NO TICE
P l a n s  for b u i ld in g s  to be e rec ted  
w i th in ’the F ire  L im i ts  m ust  be .sub­
m itted to the City Council f u r  th e i r
apprt iva I..
G . II. D unn,
3M-H . C ity  C le rk .
K E L O W N A  WOOD YARD
Stove wood, all lengths ; also lir posts. Send In. 
your orders now lor the winter. Drives furnished 
on application to
W. F . Bouvette.
5,-tf. C are  of L."A. l la y n ia n ,  Kelowna.
HAY FOR SA LE
B aled  tim o thy  h a y ,  $17.00 pe r  ton; b a l ­
ed w h ea t  h a y ,  $15.00 per  ton. A p p ly ,  
w hile  s u p p ly  la s ts ,  to ^
T h o m a s  H e r e r o n .
10-tf M ission  R oad .
W A N T E D  T O  BUY
C alves  and  y e a r l in g s .  W il l  p a y  cash , 
A p p ly ,  s t a t in g  p rice , to
P .  O. B o x  312,
20-8 K e lo w n a .
W A N T E D
S O U T H  A F R I C A  S c r ip ;  $445. A p ­
p ly  ■
F.
. Box 47,
26- 3 New Denver. B .C .
S IT U A T IO N  W A N T E D
Y oung  lad y ,  E n g l is h ,  d e s i re s  s i tu a t io n  
a s  housekeeper ;  to g e n tle m a n  p r e f e r r ­
ed. A p p ly
P .  O. Box 293,
27- 1 K e lo w n a ,  B. C.
NOTICE
A ll h o rses  w in te r in g  in D ry  V a l le y  
w ill—h e ^ c h a r g e d  $2.00 p e r  month pe r  
h e a d  for p a s tu re .
J .  M o r r is o n ,
27-4 Glenm ore.
S E R V A N T  W A N T E D
W a n te d ,  g e n e ra l  se rv a n t  in sm all  f a m ­
ily ;  good p lace .  A p p ly  a n d  send_ ref­
e rences  to
. .. • • IV ’
P .O .  Box 101,
y. I S um m er land , B. C.
M O N EY  TO  L E N D
A p a r t y  h a s  severa l  th o u sa n d  d o l la r s  
to lend on 'im proved  .farm lan d s .
A p p ly  to 
R. B. K i.r r ,
B a r r is te r ,
2<el K elow na , B. C.
W A N T  ADS. BRING  
R E SU L T S
- ■ R  ^ S’a ’i»; •*} te 4,*
% / i l i i l l ,  ft . 1
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main\ Line of C.P.R. '
N o x I'r r  I g a t i o n
For Booklet apply to
F .  C .  H A Y D O C K
S A L M O N  A R M  -  -  B . C .
■ H siinsBssBini
■ r rI 'I
J&)
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CITY COUNCIL
T h e  f i r s t  m e e t in g  of tho  now 
Council fo r  1001), a s  c o m p le te d  by 
the  e lec tion  o f  M essrs. B a iley ,  Dull 
m id Row ellffo  to  fill  Ur.; e x is t in g  
Mo iMH-ii s, w a s  hold on F r id u y  e v e n ­
ing. M ay o r  D c I Iu r t  u o d  u ll  tho 
a ld e rm e n  w e re  p re s e n t . ,
T hu  M a y o r  a p p o in te d  th o  fo llo w ­
in g  c o m m it te e s
FINA NCE—Alda. Hull, E l l i o t t  a n d  
BowcUflc.
BOARD O F W O R K S—Aids. Builey. 
a n d  R ow cllffe .
F I  UK AND W A T E R —Alda. E l l io t t ,  
Cox en d  B a iley .
L IG H T —Alda. I tow ollffo  u n d  B all-
py.
H E A L T H —A ld a . 'C o x  a n d  Dali. 
Tho  Clerk wiih i n s t r u c t e d  to  w r i t e  
to  Mr. Peek, Chief Boiler  In sp e c to r ,  
auk inn him to  eome h e re  an hooii 
an possible t o  in spec t  . tho boilers  
an d  s tu i in  f i t t i n g s  oC th e  u iuuiei- 
pal pow er p l a n t .
Tho a c c o u n t  of F. L. B uck ley , fo r  
$74.05, in fu ll  s e t t l e m e n t  fo r  culled 
polos, wttH acce p ted .
T h e  Medical H e a l th  O fficer 'd  r e ­
p o r t  wtib a c c e p ted .
B y H a w s  53, 54 a n d  55 w ere  r e a d  
a  f i r s t  t im e.
T h e  fo l lo w in g  a c c o u n t s  w e re  r e ­
fe r r e d  t o  t h e  F in a n c e  C o m m it te e  
a n d  o rd e re d  t o  tie p a id  if found  
c o r r e c t
J .  L. Doylo, i n s u r a n c e  p rem iu m s
on p o w e r  house  ..................... § 128.00,
Mrs. Q. B la c k w o o d ,  m ea la
t<r p r is o n e rs  ................  ......  4.25
C a n a d ia n  F a i r b a n k s  Co., p o w ­
e r  house- su p p lie s  ...................  150.24
H in to n  E le c t r i c  Co., su p p lie s  1,108.22 
T h e  fo l lo w in g  c o r r e s p o n d e n c e  w as  
d e a l t  . 'with—F r o m  th e  C. P . 'll., in ­
fo rm in g  th e  Council  t h a t  t h e y  h a v e  
e s ta b l ish e d  a n  i n d u s t r i a l  D e p a r t ­
m en t ,  a n d  a s k i n g  th e m  to  f o r w a r d  
p a r t i c u l a r s  of a n y  i n d u s t r y  th e y  
m a y  w is h  t o  h a v e  e s ta b l i s h e d .  O r d ­
ered- filed. .
Mr. D. L lo y d -J o n c s  w r o t e  o f fe r in g  
th e  P a r k  P r o p e r ty , -  w i t h  th e  e x c ep ­
t i o n 'o f  a b o u t  3 - lO 's  of a n  a c re ,  ad r  
jo in in g  the  F a r m e r s ’ E x c h a n g e ,  be­
in g  3G a c re s ,  fo r  $29,009. O rd e red  
h ie d  f o r  r e fe re n c e ,
F ro m  M r. A. P e a b o d y ,  r e q u e s t in g  
th e  . Council t o  c o n n e c t  t h e  w a t e r  
sy s te m  w i th  the-. P a l a c e  H o te l .  O rd ­
e red  t o  be f i led  w i t h  th e  w a t e r  
a p p l ic a t io n s .
F ro m  th e  F o s s  l a n d  C i ty  Council, 
in v i t in g  th e  c i t iz e n s  of K e lo w n a  to  
p a r t i c i p a t e  in t h e  W in te r  C a rn iv a l  
t o  be held  on F eb . 2, 3, 4, 5  a n d  3 
a t  B oss land . T h e  C le rk  w a s  i n s t r u c ­
te d  t o  a c k n o w le d g e  t h e  i n v i t a t i o n  
w i th  ‘t h a n k s .
A fo rm  of a p p l i c a t i o n  w a s  rece iv ­
ed f ro m  Mr. A n d re w  C a rn e g ie 's  se- 
re ta ry ,,  a s k in g  f o r  fu l l  i n f o r m a t io n  
a b o u t  K e lo w n a ;  a l s o  t h e  a m o u n t  of 
m oney  th e  C ouncil  is  w i l l in g  to  
p ledge  f o r  t h e  s u p p o r t  o f a  l i b r a ­
r y  y e a r l y .  L a i d  on t h e  ta b le .
F r o m  Mrs. L. B. H a r lo w ,  of S e a t ­
tle ,  m -king  th e  Council f o r  i n f o r m a ­
t ion  a b o u t  th e  p ro sp e c ts  of a  p r i ­
v a t e  k i n d e r g a r t e n  school. R e fe r r e d  
l a  th e  B o a r d  of School T r u s te e s . '
A c o m p le te  l i s t  o f  th e  p lac e s  in ­
sp ec ted  by t h e  W ir in g  I n s p e c to r  a n d  
a  s lu l e m e n t  of tho  n u m b e r  o f  e a c h  
e e r t l l i c a t e  of in sp ec t io n  issued  w a s  
rece ived  f io m  Mr. E. W. H a l l ,  w ho  
a l s o  te n d e red  Ills r e s ig n a t io n  a s  In­
s p e c to r .  T h e  r e p o r t  w a s  rece ived  
a n d  filed, a n d  Mr. H a l l ’s r e s i g n a ­
t io n  accep ted .
Mr. W. 8 . R usse ll ,  Su|K)l'iiitenduiit 
of  L ig h t in g ,  s u b m i t te d  a il  e s t i m a t e  
o f  th e  c o s t  o f  i n s t a l l i n g  th e  n e c es ­
s a r y  f i x t u r e s  fo r  each  m o to r  c o n ­
ne c t io n ,  a n d  a d v i s e d ' that e le c t r ic  
p o w e r  bo so ld  oh a  s l id in g  s c a le  
brtfis. Hu a l s o  enclosed  a  l i s t  of 
supp lies  w h ich  ho s t a t e d  w e re  r e ­
q u i re d  fo r  im m e d ia te  use. T h e  m a t ­
t e r  of th e  p r ice  o f  e le c t r i c  p o w e r  
w a s  i c f e r r e d  to  th e  L i g h t  C o m m it­
tee , anil  Mr. Russell w a s  a u t h o r i z ­
ed to '  p r o c u re  th e  needed supp lies .
Aids. B a ll  a n d ,  RoWelil’f j ,  a s  a  
c o m m it te e  a p p o in te d  to  e n q u ire  in ­
t o  th e  s a l a r y  o f  th e  C i ty  C le rk ,  r e ­
p o r te d  t h a t  t h e y  found  Mr. Duim 
t o  be a  t h o r o u g h l y  re l ia b le  a n d  e f ­
f ic ien t  o ff ic ia l ,  t h a t  he h a d  d e v o t ­
ed his t im e  a n d  k n o w le d g e  u n s t i n t -  
in g ly  t o  th e  a f f a i r s  of th e  C ity ,  
t h a t  he  is a  c a p a b le  b o o k -k ee p e r  a n d  
in e v e ry  w a y  a . v a l u a b l e  m a n  for 
t h e  d u t ie s  of C i ty  C lerk , a n d  th e y  
cons ide red  he is n o t  now  re c e iv in g  
a d e q u a t e  r e m u n e r a t io n  a n d  w o u ld  
rec o m m e n d  t h u t  h is  s a l a r y  be in ­
c re a s e d  t o  $ 1)0.00  p e r  m o n th ,  to  
d a t e  f ro m  J a n .  1 s t .  T h e  re c o m m e n ­
d a t i o n  w a s  c a r r i e d  u n a n im o u s ly .
T h e  C lerk  w a s  i n s t r u c t e d  t 6 g e t  
a  c o p y  of th e  m a p  of t h e  pole  l ine  
f o r  use  in- t h e  Council C h a m b e r .
B y - la w s  53; 54, a n d  55 w e re  r e a d  
a  second  a n d  t h i r d  t im e , a n d  B y ­
l a w  5 C w a s  r e a d  a  f i r s t  a n d  se ­
cond  t im e. B y - l a w  53 is t o  r a i s e  
$2,000  fo r  w o r k  on s t r e e t s  a n d  s ide ­
w a l k s  done  in 1908, p r a c t i c a l l y  c o v ­
e r in g  a  d e f i c i t ;  54 is t o  r a i s e  $30,- 
0 0 0  fo r  th e  p u r c h a s e  o f  th e  P a r k  
p r o p e r t y ;  55 is  t o  r a i s e  $17 ,000  f o r  
e x te n s io n  o f  th e  w a t e r  a,nd l i g h t  
s y s t e m s ,  a n d  56  is t o  r a i s e  $7 ,000  
f o r  the p u r c h a s e  o f  t h e  A. Sc, T . 
g r o u n d s .  B y - l a w  56, to  a v o id  c o n ­
fu sion  w i th  t h e  P a r k  b y - la w ,  will 
n o t  be v o te d  on t i l l  l a t e r .
Mr. R u sse ll 's  s a l a r y  w a s  f ixed  a t  
$150  pier m o n th .
T h e  C lerk  w a s '  i n s t r u c t e d  t o  g e t  
a  p e rso n  t o  s c r u b  o u t  t h e  C ouncil  
C ham  b e -  once a  w eek .
M r. J .  L . D oyle  w a s  a p p o in te d  
A ssesso r  f o r  1909 a t  a  s a l a r y  of 
$150, a n d  w a s  i n s t r u c t e d  t o  h a v e  
th e  lo l l  c o m p le te  a n d  in t h e  C ity  
C le rk ’s h a n d s  b y  A pr i l  1 s t .
I t  w a s 'd e c i d e d  t o  ho ld  th o  v o t ­
in g  on B y - la w s  53, 54, a n d  55 on 
W e d n esd a y ,  Feb . 1 7 th ,  f ro m  9 a .m . 
t o  7  p.m. \
KELOWNA CURLERS
At Vernon
T h u  K e lo w n a  c u r l e r s  re tu rn c d 'b m p -  
t y -h n  tided f ro m  V ernon , so f a r  a s  
th e  p r in c ip a l  t r o p h ie s  a r e  c o n c e rn -  
id ,  b u t  th e y  h u d  th e  s a t i s f a c t i o n  
of m ilk in g  a  g e o .1 r u n  fo r  th e  G ra n d  
C h a l le n g e  Cup, in w h ich  Mr. R. A. 
Copt In lid’s r in k  to o k  second. T he  
ice w a s  in fine co n d it io n  to  s t a r t  
w i th ,  b u t  c u t  up  b e fo re  thu  finish 
u n d e r  th e  s t r e s s  of tho  n u m b e r  of 
gium'U p layed .
T h e  K e lo w n a  ■ t e a m s  f a r e d  a s  fo l­
lo w s  in tho  G ra n d '  C h a llen g e  : F IR S T  
ROUND—C opeland  b e a t  McDonald, 
V ernon , by 13 to  7 ; D i lw o r lh ,  a  b y ,c ; 
B a iley ,  a  bye. SECOND ROUND — 
Cope l a n d  b e a t  M o rr in ,  P c a c h la n d ,  
13 t o  1 1 ;  Dll w o r t h  lo s t  to  B e r ry ,  
V e in o n ,  7 to  1 2 ;  B a i ley  lo s t  to  
M u rp h y .  E n d o rb y .  5 t o  12. T H IR D  
RO UN D; C opeland  b e a t  B e r ry ,  V er­
non, 12 to  H. F I N A L :  C opeland  lo st  
t o  L i ie g ,  V ernon  (w in n e r ) ,  9  to  14.
T h e  " O k a n a g a n ” g ives  the  fo l lo w ­
ing  a c c o u n t  of t h e  f i n a l :
" In  th e  f in a l ,  w h ich  w a s  one  of
KELOWNA MUSICAL AND DRAMATIC SOCIETY
will present
“ The Pirates of Penzance”
on
Thursday and Friday, Feb. 18 and 19
IN RAYMER’S HALL
Reserved Seat Plan open from Feb 11th, at P. B. Willits & Co.'s.
BY-LAW  NO. 54
A l l y - L a w  fo r  r a i s in g  th e  sum  of 
’t h i r t y  T h o u s a n d  D o l la r s  ($80,- 
(JDO.OO) fo r  t h e  p u rp o se  of p u r ­
c h a s in g  c e r t a i n  laiidh w i th in  the  
C i ty  of K w low na l o r  a  .-Public  
P a r k .
W H E R E A S  i t  is doomed e x p e d ie n t
, .  . . .  , . a n d  in the  i n t e r e s t  of th e  C ity  ofU.v HKWt „ , l , ,r™ t..iK  a n d  u lw o r b m i t ! Kt,|o w u t t  u , J n t  ,)UI._
SOUTH OKASAGAN NOTES
(F ro m  O u r  C o r re sp o n d e n t) .
M r. A. G. M a r t in  h a s  p u r c h a s e d  
Mr. Hi A. S w in t o n ’s s u m m e r  re s id -  
T hc  Council m e t  a g a i n  on  M onday, encc  on th e  l a k e  f r o n t ,  a n d  p u rp o se s  
evening- w i t h  a  full- a t t e n d a n c e  of t a k i n g  up  his a b o d e  t h e r e  in t h e
m em bers .
T he  fo l lo w in g  a c c o u n t s  w iv e  r e ­
f e r r e d  t o  th e  F in a n c e  C om m ittee ,  
a n d  o rd e re d  to  be pa id  if fo u n d  c o r ­
r e c t
H y m a n  & S a lv a g e ,  4 c o rd s
n e a r  fu tu re .
C a p ta in  R id ley , w h o  m e t  w i t h  a  
se r io u s  a c c id e n t  on T u e s d a y  l a s t ,  
b r e a k in g  his knee  in t h r e e  p laces ,  
w a s  on S u n d a y  l a s t  rem o v e d  f ro m  
his i t s id e n c e  in  S o u th  O k a n a g a n  t o
t im e  s h e e t  to
of wood- .
W a te r w o r k s
J a n .  30 ...... ..... . —•" ••• —• 150.70
E. W. H a l l ,  s a l a r y ,  e x p e n se s
$ 9.00! th e  K e lo w n a  h o s p i t a l .  Upon m a k in g
e n q u ir ie s  e a r l y  t h i s  'w e e k  o u r  c o r ­
r e s p o n d e n t  w a s  in fo rm e d  t h a t  t h e  
C a p ta in  w a s  n o w  s le e p in g  well...and
c o n te s t s  of tho  se r ie s ,  tho  hom e  r in k  
s t a l l e d  o ff  well, s c o r in g  4 p o in t s  be­
fo re  t h e i r  o p p o n e n ts  a p p e a r e d  upon 
th e  b o a rd .  A f te r  t h e  second  end, 
h o w e v e r ,  f o r t u n e  a p p e a r e d  to  be 
t u r n i n g  in f a v o u r  o f '  t h e  v is i to rs ,  
a n d  f o r  t h e  n e x t  f o u r  ends  K e lo w n a  
sco red  one; a n d  a t '  th e  s e v e n th  end 
t a k i n g  3 a n d  th e  l e a d  by  t h a t  a m ­
o u n t .  Vebnon th e n  p icked  up som e 
and) c u t  ddwtt t h e  le a d  by  1  in th e  
e ig h th  end . K e lo w n a ;  h o w e v e r ,  c a m e  
l i g h t  l a c k -  n e x t  t im e  a n d  by  l a y in g  
t w o  s to n e s  in c re a s e d  th e i r  l e a d  j by: 
one, th e  sco re  a t  t h e  n in th  end  be­
in g  5—9 in tho  v i s i t o r s ’ f a v o u r .  T he  
l o c a l - t e a m  n o w  bavv th e y ,  w e re  - u p  
a g a i n s t  i t ,  a n d  t h e y  g o t  d o w n  to  
c u r l i n g  a n d  w i th  such  e f fe c t  t h a t  
th e  t e n t h  end s a w  t h e  sc o re  9 a l l ,  
a n d -- th e  1 1 t h  g a v e  t h e  hom e p l a y ­
e r s  a  le a d  of th r e e ,  w h ic h  w a s  f u r ­
t h e r  a d d e d  t o  in th e  1 2 t h  a n d  f in a l  
end b y  2, a n d  th e  C h a l le n g e  Cup w h s  
w on , t h e  sCore s t a n d i n g  14—9 in 
f a v o u r  o f  V e rn o n .”
T h e  K e l o w n a - r i n k s  did b a d l y ' in 
th e  " O k a n a g a n ” Cup a n d  th e  H e n ­
derson--CupC f a i l in g  ’ t o  w in ’ a n y  ' o f  
t h e i r  g a m e s ,  a n d  l a c k  of t im e  p r e ­
v e n te d  e n t r y  f o r  . th e -  C o n so la t io n  
Cup.
poses of a  pub lic  p a r k  th e  fo l lo w ­
in g  1«,nds, t h a t  is t o  s a y :  —
A L L  t h a t  p a r t  of d i s t r i c t  lo t  
F o u r t e e n  (14) in' t h e  O soyoos  Div­
ision o f  Y ale  ' D is tr ic t*  - in - the ' P r o v ­
ince of B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a n d  m ore  
p a r t i c u l a r l y  d e s c r ib e d  a s  f o l l o w s ; —
C o m m en c in g  a t  th e  n o r t h - e a s t  
c o r n e r  o f  sa id ' 1 l o t  • on  tho-.. s h o r e  of 
the  O k a n a g a n  L a k e ,  . th e n c e  s o u th  
a lo n g  t h e  w e s t  b o u n d a r y ,  o f  A b b o t t  
B ti-eet in th e  C i ty  o f  K e lo w n a  to  
th e  n o r t h  b a n k  o f  Mill1 Greek; t o ’ 
O k a n a g a n  ‘ L a k e ,  th e n c e  n o r t h e r l y  
a n d  e a s t e r l y  a l o n g  , tho  s h o re  of 
O k a n a g a n  L a k e  t o  p o in t  o f  com ­
m e n c e m e n t  ; e x c e p t in g  t h e r e o u t  a n d  
t h e r e f r o m  th o  f o l lo w in g  p a r t  t h e r e ­
of : C o m m en c in g  a t  th e  n o r t h - e a s t  
c o r n e r  o f  s a id  ' L o t  14, th e n c e  s o u th  
a lo n g  the- w e s t  b o u n d a r y  - ot>> A b b o t t  
s t r t  e t  a f o r e s a id  160  fe e t ,  th e n c e  
noi t h - w e s t e r l y  to  th e  s h o re  of 
O k a n a g a n  L a k e ,  a t  a- p o in t  
1 (J0 f e e t  w e s te r ly ,  f ro m  th e  p o in t  of 
c o m m e n c e m e n t ,  th e n c e  e a s t e r l y  a lo n g  
th e  s h o r e  of O k a n a g a n  L a k e  t o  th e  
p o in t  of c o m m e n c e m e n t ,  a n d  c o n ­
ta in in g ,  t h r e e ' - t e n th s  o f  a n  a c r e  
m o re  o r  less.
W H E R E A S  i t  Is n e c e s s a r y  fo r  th e  
s a id  p u rp o s e  t o  r a i s e  by  w a y  o i  loan
B ID D E N , SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriap-e Painters .
B o a ts - re p a ire d  a n d  i>ainted.
K E LO W N A , B. C.
Geo. C. Benmore
2-tf
Orchard Work 
Pruning-, Planting, etc.
P. O*, K e lo w n a
E a s te r ly  C a p i ta l  r e a d y  to  in v es t ig a te  
leg i t im a te  in v e s tm e n t^ —L a n d s ,  T im ­
ber  or M in e s—in B r i t i s h  C o lum bia ,  
upon t h e  erect, t  o f  t h e  s a id  C ity  t h e  A d d re s s  in  f i r s t  in s ta n c e  w ith '  full 
sum  o f  $30,000.00,- p a y a o le  ou  th e  p a r t i c u l a r s .
G E O .  E .  R . I T G H I E ,
CARPENTER AND BUILDER,
K E L O W N A . B. C. 
Jobbing promptly attended to.
James Clarke,
Building Contractor.
E s t im a te s  fu rn i s h e d  on a l l  k in d s  of 
work. J o b b in g  p ro m p t ly  a t te n d e d  to.
K E L O W N A .  - - B.C.
C a p ita l to  I n v e s t
Old Country Notes
T h e - l a b o r  c o n g r e s s - h e ld  a t  P o r t s ­
m o u th  on  J a n u a r y  29, p assed  a  r e ­
s o lu t io n  b y  a  v o t e  o f  ,462 ,009  to  
813 ,000  e n d o rs in g  t h e  S o c ia l is t  p l a t ­
fo rm .  A m o n g  o t h e r  t h in g  I, t h e  co n ­
g re s s  d e n o u n c ed  T a r i f f  R e fo rm  a s  
no c u r e  f o r  t h e  unem ployed .
a n d  m eter in sp e c t io n  fees... 210.;>0 t h e  pa in  h a d  c o n s id e ra b ly  de
Po le  l ine  c o n s t r u c t i o n  t im e  I cTeased.
s h e e t  t o  J a n .  3 0 th  ...... .... 177.50
P . M a r t in ,  s c a v e n g e r ’s a s s i s t ­
a n t  ................. -  ... ...... ... 32 .50
T h e  fo l lo w in g  c o r r e s p o n d e n t  w a s  
rece ived  a n d  r e a d :
F ro m  Mr. M. J .  M b n c k to n ,  r e ­
q u e s t in g  th e  Council to  i n s t r u c t  the  
C ity  Clerk  t o  a g a i n  w r i t e  t o  Mr. 
A n d rew  C a rn e g ie ,  t o  e n q u i r e  on  w h a t  
t e r m s  he w o u ld  g r a n t  a  d o n a t io n  
fo r  th e  e re c t io n  of a  pub lic  l i b r a r y  
in th is  c i ty .  T h e  C le rk  r e p o r te d  
h a v in g  received  a n ,  a p p l i c a t i o n  fo rm  
f ro m  Mr. C a rn e g ie ,  A n d  Mr. MonclL 
to n ’s l e t t e r  w a s  o r d e r e d  filed .
p r o m  H on. F . J .  F u l to n ,  Chiof 
C om m issioner  of L a n d s ,  r e q u e s t in g
Mr. E. F . H e a le y ,  of t h i s  d i s ­
t r i c t ,  m e t  w i t h  a  s l i g h t  a c c id e n t  on 
S u n d a y ,  th e  2 4 t h  u l t . ,  H e  h a d  t h e  
m is f o r tu n e  t o  f a l l  t h r o u g h  a  t r a p ­
d o o r  a t  his re s id e n ce  a n d  s t r u c k  
th e  g i o u n d  b e lo w  w i t h  a  bum p. H is 
b a c k  w a s  s e v e re ly  b ru ise d ,  a n d  h a v ­
in g  rece ived  m ed ic a l  a t t e n t i o n ,  w a s  
rem o v e d  t o  t h e  B e llevue  H o te l .  W e 
a r e  v e r y  g l a d . t o  s a y  t h a t  o u r  c o n ­
g e n ia l  f r ie n d  is n o w  w ell on th e  
r o a d  to  r e c o v e ry .
T h e  pe t i t io n  f o r  r e p a i r i n g  . t h e  
S w a m p  R o a d  is  s t i l l  ly in g  a t -  t h e  
o ffice  of M essrs . H o w e ts o n  & M an tle ,  
a n d  h a s  been e x te n s iv e ly  s ig n e d ' by
t h e  Council t o  g iv e  i t s  r e a s o n  fo r  | f r e q u e n t  u se rs  o f  t h e  S o u th  O k a n a -  
w ishing to  h a v e  i n c o r p o r a t e d  in th e  g a n - K e lo w n a  R o a d .  I t  is r e q u e s te d  
" W a t e r  C lauses  A c t” a  p ro v is io n  | t h a t  those  g e n t l e m e n  w h o  h a v e  n o t  
g iv in g '.m u n ic ip a litie s  ' c o n t r o l '  ' o v e r  y e t  s igned  th e  p e t i t io n  w ill  d o  so
th o  d i s t r ib u t io n  o f  i r r i g a t  on  w a t e r  
w i th in  t h e i r  c o r p o r a t e  l im its .  T h is
w h e n  n e x t  v i s i t in g  K e lo w n a ,  a s  th i s  
seem s t o  be t h e  o n ly  m e a n s  of c a l l -
le t te r  w as r e f e r r e d  t o  t h e  F i r e  a n d  in g  a t t e n t i o n  t o  t h e  v e ry  u n f i t  s t a t e  
W a t e r  C o m m it tee .  | of th i s  m u ch -used  ro a d .
L ow ery  on th e  W e a th e r  
I t  is a t  l e a s t  t h i r t y - f i v e  y e a r s  
s ince t h i s  p ro v in c e  h a d ' a s  s e v e re  
w e a t h e r  a s  t h a t  w h ic h  p re v a i le d  
fo r  t h e  seven d a y s  en d in g  l a s t  
M onday . I t  is t h o u g h t  by  m a n y  
t h a t  th e  r e c e n t  e a r t h q u a k e s  m a y  
h a v e  h a d  s o m e th in g  t o  do w i t h  th e  
d e g ra d e d  s t a t e  of th e  m e r c u ry .  
T h e  t h e r m o m e te r  in G re e n w o o d  fell 
in t h e  s u m p  t o  t h e  h a l f  c e n t u r y  
m a r k ,  c a u s in g  a  g r e a t  d e s t r u c t io n  
of w ood  a n d  cop ious  e j a c u la t io n s  of 
b r im s to n e  l a n g u a g e .  ' I n  P h o e n ix  
som e o f  th e  sa l  eon m en  h a d  to  
keep t h e i r  w h isk e y  on t h e  s to v e  to  
keep  i t  f ro m  f re e z in g ,  w h ile  o v e r  
in G r a n d  F o r k s  th e  h o t  a i r  c o n ­
g e a le d  a n d  w a s  p u t  a w a y  fo r  s u m ­
m er  use. T h e  o r a n g e  c ro p  a t  
E h o l t  w a s  s e v e re ly  b i t t e n ,  w h i le  i t  
i t  is r e p o r t e d  t h a t  t h e  b a n a n a s  
in M id w a y  w e r e  c o m p le te ly  ru in e d .  
T h e  R e v ie w  s a y s  i t  w a s  one below  
in S p o k a n e ,  b u t  s u r e ly  i t  c o u ld  n o t  
h a v e  been t h a t  co ld  in a  c i ty  
w a r m e d  b y  Bi'ily S u n d a y .  In  N el­
son i t  is q u i te  e v id e n t  t h a t  som e 
e n e m y  of t h e  f r u i t  l a n d  s p e c u la to r  
h a s  p lu g g e d  th e  m om s., f o r  th e  
local p a p e r  s a y s  t h a t  i t  w a s  17 be­
low  z e ro  in Nelson. T h is  is a n  a g e  
of p ro g re s s io n ,  b u t  i t  is d i f f ic u l t  to  
believe t h a t  of N elson . T h e  cold
s n a p  in t h e  B o u n d a r y  w a s  d e l ig h t ­
ful a n d - h i g h l y  a p p r e c i a t e d  b y  th e  
m u l t i tu d e .  T h e  a i r  w a s  so  p u r e  a n d  
so  s t i m u l a t i n g  t h a t  i t  w a s  im poss i­
ble t o  m ove  a t  a  s lo w  pace  a lo n g  
th e  s t r e e t s .  No f lies  d u r in g  the  
w h o le  o f  l a s t  w e e k  .w e r e  fo u n d  in
th e  b u t t e r ,  Na n d  s u n s t r o k e  w a s  u n -
k n o w n .  N o w o n d e r  t h e  people a r e
t h a n k f u l  t h a t  t h e y  a r e  lu c k y  en -  ' s u f f ic ie n t  . t o  p a y  i n t e r e s t  on 
o u g h  to  l iv e  in t h e  g lo r io u s  c l im a te  d e b t  h e r e b y  c r e a t e d '  d u r in g  t h e  c u r -  
of t h e  B o u n d a r y .—G. eenw ood  L ed g e . I l e n e y  o f  th e  s a id  d e b e n tu r e s ,  a n d
F i r s t  D a y  of M a rc h ,  1929, a n d  b e a r ­
in g  i n t e r e s t  in- t h e  m e a n t im e ,  p a y a ­
ble h a l f  y e a r l y ,  a t  th u  - r a t e  o f  Six 
p e r  c e n t ,  p e r  annum -, th e  p r in c ip a l  
of su ch  lo an  t o  be a p p l ie d  f o r  th e  
p u rp o se  a fo r e s a id .
A N P W H E R E A S , f o r  the-  p a y m e n t  
of t h e  p r in c ip a l  a n d ' i n t e r e s t  i t  is 
n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  su m  oi 
$2 ,807 .45  in e a c h  a n d  e v e r y  y e a r ;
AND W H E R E A S  t h e ' w h o l e ' r a U a -  
ble p i  o p e r t y : o f  t h e  C ity  - o f  K e lo w ­
n a ,  a c c o rd in g .  A o  t h e  l a s t  re v is e d  a s ­
s e s s m e n t  ro l l  is  $755>240.0i) ;
AND W H E R E A S  t h e  a m o u n t  o f  th e  
e x i s t i n g  d e b e n tu r e  d e b t  o t  th e  sa id  
C ity  is  $65,OOU.OO ;
NOW T H E R E F O R E ,  the. M a y o r  a n d  
Council  o i  th e  C i ty  of K e lo w n a ,  in 
open m e e t in g  a s se m b le d ,  e n a c t  a s  
f o l l o w s : —
1. —I t  s h a l l  be l a w f u l  fo r  th e  M a y ­
o r  a n d  Council  o f  t h e  C i ty  o f  K e l­
o w n a  t o  r a i s e  by  w a y  o f •-l o a n  f ro m  
a n y  p e rs o n  o r  p e r s o n s ,  b o d y  o r  
bodies c o r p o r a t e ,  w h o  m a y  be .w ill­
in g  t o  a d v a n c e  th e  s a m e  on th e  
c re d i t  o f  th e  s a id  C ity ,  by  w a y  o i  
D e b e n tu re s  h e r e i n a f t e r  m e n t io n e d  a  
sum  o f  m o n ey  n o t  e x c e e d in g  in th e  
w hole  t h e  sum  of $ 3 0 ,0 J0 .00 , a u d i o  
c a u se  a l l  such  s u m s  wo r a i s e d  a n d  
locc ived  t o  he p a id  i n to  t h e  h a n d s  
of th e  C ity  T r e a s u r e r  f o r  t h e  p u r ­
pose a n d  w i th  t h e  o .ijeccs he re inbe-  
lo re  r e c i te d .
2 . —I t  s h a l l  be l a w f u l  fo r  t h e  sa id  
M a y o r  t o  c a u se  a n y  n u m b e r  of the  
sa id  d e b e n tu r e s  t o  be m a d e  f o r  tne  
sum  o f  $ 1 ,000 .00 , b e a r i n g  i n t e r e s t  
a t  t h e  r a t e  o f  s ix  p e r  c e n t ,  p e r  
a n n u m ,  n o t  e x c e e d in g  in t h e  w ho le  
th e  su m  o f  $30 ,000 .00 , a n d  a l l  such 
d e b e n tu r e s  Bhall be  s e a le d  w i t h ' t h e  
S ea l  o f  th o  C i ty  o f  K e lo w jia ,  s ig n ­
ed b y  th o  M a y o r  a n d  c o u n te r s ig n e d  
by t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  s a id  City .
3 . —T h e  s a id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e a r  
d a t e  t h e  F i r s t  D a y  of- M arch ;  1909, 
a n d  s h a l l  be m a d e  p a y a b le  in 20 
y e a r s  f ro m  t h e  d a t e  ■ h e r e i n a f t e i  
n a m e d  f o r  th is  b y - l a w  t o  t a k e  ef­
fec t ,  a t  th e  B a n k  o f  M o n t r e a l ,  in 
th e  C i ty  of K e lo w n a .
4 .  —-The sa id  d e b e n tu r e s  s h a l l  h a v e  
co u p o n s  a t t a c h e d  f o r  tn o  p a y m e n t  
of i n t e r e s t  a t  th e  r a l e  o f  s ix  p e r  
c e n t ,  p e r  annum * on  th o  a m o u n t  of 
th e  s a id  d e b e n tu re s ,  a n d  such  i n t e r ­
es t  s h a l l  be p a y a b le  h a l f  y e a r l y ,  oil 
th e  F i r s t  D ay of .Septem ber 1 a n  1 
M arch  in  e a c a  a n d  e v e ry  y e a r ,  a n d  
th e  s i g n a t u r e s  t o  sueh  co u p o n s  m ay  
bo e i t h e r  s ta m p e d ,  p r in t e d  o r  l i t h o ­
graphed*
5. —A r a t e  "on th e  d o l l a r  s h a l l  be- 
levied a n d  s h a l l  be r a i s e d  a n n u a l l y  
in a d d i t io n  t o  a l l  o t h e r  r a t e s  on 
th e  t a x a b l e  p r o p e r t y -  o f  t h e  C ity ,
the
26-4
“ C a p i ta l .  ”  
c a re  N ob le  & Co., 
M o lson ’s  B a n k  B u i ld in g ,  
V ancouver.
S u t to n ’s  S e e d s  (
best Seeds in the World Catalog Tree
ORDER 
BULBS 
N O W  
II. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C
.......—- - -- ■ *- “ ..... ...... ■.... ....  ..... •
Just Arrived!
A nother car of
M 'L a u g h lir
BUGGIES  
Also another car of
t o  p r o v id e ; f o r ' . t h e  p a y m e n t  o f  such  
d e b t  w h en  due.
6 . —T h o  su ttf  o f  $1 ,800 .00  s h a l l  be 
ra iee tl  • and- levied- a n n u a l l y  by a  
r a t e  on a l l  t h e  r a t e a b l e  p r o p e r t y  
in t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  in  a d d i t io n  
t o  a l l  o t h e r  r a t e s ,  f o r  t h e  p u rp o se  
of p a y in g  th e  i n t e r e s t  on t h e  sa id  
d e b e n tu ie s .
7 . —T h e  sum  o f  $1 ,007 .45  s h a l l  be 
r a i s e d  a n d  l e v i e d - a n n u a l l y  by  a  r a t e  
on a ll  t h e  r a t e a b l e  p r o p e r t y  in the- 
C i ty  of K e lo w n a ,  in  a d d i t io n  to  ‘a l l  
o t h e r  r a t e s ,  f o r  t h e  p a y m e n t  of; t h e  
d e b t  h e re b y  c r e a t e d  w h e n  due.
8 . —I t  s h a l l  be l a w f u l  f o r  th e  City'- 
o f  K e lo w n a  f ro m  t im e  t o  t im e  to  
r e p u r c h a s e  a n y  o f  t h e  d e b e n tu r e s  
a t  s u c h : p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m a y  be 
m u tu a l l y  a g r e e d  upo n ,  a n d  a l l  such 
d e b e n tu r e s  so  r e p u r c h a s e d  s h a l l  
f o r t h w i t h  be c a n c e l le d  a n d  no  r e ­
issue  of a n y  such  d e b e n tu r e  o r  d e ­
b e n tu r e s  s h a l l  be m ad e  in conse ­
quence  o f  such r e p u r c h a s e .
9. —T h is  b y - la w  s h a l l ,  b e fo re  t h e  
f in a l  p a s s a g e  th e r e o f ,  rec e iv e  th e  
a s s e n t  of th e  e l e c to r s  of th e  C ity  
o f  K e lo w n a  in th e  m a n n e r  p rov ided  
fo r  iii th e  "M u n ic ip a l  C lauses’ Act, 
1896,” a n d  a m e n d in g  a c t s .
30.—T h is  B y - L a w  s h a l l  com e i n t ) 
fo ic e  a n d  t a k e  e f f e c t  on th e  F i r s t  
D a y  of M arch , 1909.
I I . —T h is  B y - L a w  m a y  be c i te d  for 
a l l  p u rp o se s  a s  the- C i ty  of K e lo w n a  
P a r k  B y - L a w ,  1909.
R e a d  t h e  f i r s t  t im e  by  th e  m u n ic i­
p a l  council  th is  2 9 t h  d a y  o f  J a n u ­
a r y ,  1909.
Read- a- second  t im e  by  t h e  m u n i­
c ip a l  counc il  th i s  1 s t  d a y  o f  F e b r u ­
a r y ,  1909.
R e a d - a  t h i r d  t im e  b y  t h e  m u n i­
c ip a l  c o u n c i l - t h i s  1 s t  d a y  o f  F e b r u ­
a r y ,  1909.
R eceived  th e  a s s e n t  o f  t h e  e lm -  
t o r s  of t h e  C i ty  o f  K e loW ha  th is  
d a y  o f  , 1909.
R econs ide red  a n d  f in a l ly  p assed  
by  th e  M un ic ipa l  Council t h i s  
d a y  of , 1909.
ADAMS WAGONS
A N D
COCSKHUTT GOODS
comprising- Log- T r u c k s ,  
Teaming- Wag-ons,  One- 
horse Wag-ons, Drays, Lor­
ries and F ru i t  Wag-ons. also 
Three ,  Two and One-horse 
Plows, Spring- Tooth and 
Drag Harrows, Wheel and 
Drag S c r a p e r s ,  Side-hill 
Plows, Cultivators, Etc.
Call and inspect ou. stock- 
before buying.
.. S. T .  E L L I O T T
Bernard Ave.. Kelowna,B.C.
To Obtain the Finest Crops,
S O W
ITT0N’
' E  E  D -
Write to-day' for Catalogue
The Brackman-Ker Milling Go., Ltd.
26 H as t inps  St., We; t, Vancon ver, B.C.
O R E G O N
Fruit Trees
S end  me you r  t r e e  b i l l  for m y 
e s t im a te
R. T. Heselwood
P . O . B o x  364 - K elow na , B.C.
I f u rn i s h  the  ve ry  F in e s t  G ra d e  
of g e n u in e  n u r s e r y  stock a t  a s  
low p r ic e s  a s  o th e r  resp o n s ib le ,  
f irm s f u rn is h  th e  s a m e  g ra d e  o f1' 
stock.
Y e a r l i n g  A pp le  T r e e s  on 3-year-; 
old roo ts :
McIntosh Red, Jonathan 
Wealthy,^ Spitzenberg 
Yellow Newtown 
Pippin, etc.
A ll f irs t  c la s s  t re e s ,  3 to  4ft. g r a d e  
P r i c h  $22.50 p e r  h u n d re d  
500 a t  19 c e n ts  each 
F r e ig h t  p r e p a id
M a y o r .
C lerk .
R. T. HESELWOOD
K ELOW N A
i I
A g en t  for A lb a n y  N u rs e r ie s ,  Inc. 
A lb a n y ,  O regon .
23-2 mos,
T A K E  NO TICE t h a t  th e  a b o v e  is 
a  true* c o p y -o f  t h e  p ro p o se d  B y - L a w  
upon w h ich  t h e  v o te  o f  t h e  M uni­
c ip a l i t y  w ill  be t a k e n  a t  t h e  C le rk ’s 
Office, in K e lo w n a ,  on W ednesday , 
t h e  S e v e n te e n th  -Titty ' o f  F e b r u a r y ,  
1909,' betw een^ t h e  h o u r s  o f ’ 9  a.m.- 
a n d  7 p.m.
G. H . DUNN,
City, C lerk .
N O T IC E
$100 R E W A R D  w il l  be  pa id  to aiiy  
pe rson  le a d in g  to th e  a r r e s t  a n d  con­
viction- of anyone  f o r  shoo ting  c a t t le  
b r a n d e d  th u s :—G on ]eft h ip  and  r ig h t  
sh o u ld e r ,  w i th  left e a r  c ropped  off a n d  
sw a l lo w  fork in the c en tre .
2f-8 J n o . C a s o r s o  &  S o n s .
\
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Thursday, Feb. 4, 1909 KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST Tt ge 5
Kelowna land & Orchard Co.
Limited.
On Abbott St., South 
Lots in Parktlale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
MOON A V E N U E
Z5 />'e R .O Y A L  BA N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS A N D  INDIVIDUALS
CARRIED ON T H E
MOST FAVORABLE TERM S
S A Y I N  G S A C C O  U N T  S
M AY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W I T H
D E P O S IT S  O F  O N E DOLLAR
K ELO W NA , B. C. C. B. DANIEL
Managfer
The New and
“A Range of Beauty is a Joy Forever” when that beatity 
is Oven Deep, Fire Box Deef>, Broiler Deep, etc. In'
other words beauty par ts  do not count unless they are 
also Ability parts .  T h e  Sask-Alta has all of these.
SOLD BY
The Morrison-Thompson Hardware Co.
KELOWNA, B. C.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T I O N E R Y S M O K E R S ’ S U P P L I E S
K O D A K  S U P P L I E S M U S I C A L  I N S T R U M E N T S
F I S H I N G  O U T F I T S P H O N O G R A P H S  an d
B O O K S . M A G A Z I N E S ,  E tc . G R A M A P H O N E S
C H O C O L A T E S ,  o n ly  choice T O Y S ,  D O L L S ,  E tc .
k inds  kept. ’F A N C Y  C H IN A
B A S E B A L L ,  F O O T B A L L S C H O O L  S U P P L I E S
a n d  L A C R O S S E  G O O D S  
T E N N I S  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
> S O U V E N I R  G O O D S  
O F F I C E  S U P P L I E S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
E arn in g  
H is  Fee.
By COLIN S COLLINS.
'CopyTtulit, IlMW, In .M. .M. ('mmlniilmm.
"What nrt* you doing here, Alma?" 
demanded Blake ns lie run across Ills 
ilUli* hostess l;i llu* couMorvulory.
Mm. 'I'Im*iiHi* lifted n lent- stained 
fii<*<* to Bliilic’s. In spile of her three 
uiihiipp.v .icnt's us the wife of Osmund 
'■'liearlc. who luid obligingly dniuU 
himself to deuth In tin* third your and 
eft her with her youth and a round 
inllllon 'oT dollars. Alma still was pu- 
.thelleully a child In many ways
"It's perfectly horrid." she snhl sob- 
Idngly, "I had planned to have this 
dance'll'sensulIon. and now" - 
"It Is perfect." declared Blake warm-, 
ly. "Every one Is say I hjlt that tin1 nr- 
riuigemoiits emtltl not he Improved 
upon."
••'1'ha.t's Just It." w a s  the' teiirfu) re- 
spotiVe "It was all going so nicely, 
and now Unit horrid ('omit Cn/.imiu Inis 
spoiled It all."
"lie Inis been annoying you!" Blake’s 
lace crew stern, and Ills hands clinch 
ed. Ever s i n c e  the; were c lill.lreii to- 
golli.ei:, -he h:ul loved Almn That tills 
somewlutt ^repujs.l ve so l.'in of nobility 
should offer her affroni was not to he 
borne,
"III1 hasn't said anythin;,' to me." ex­
plained Mrs Thenrle'. ''but 1 don’t be­
lieve Unit lie Is a count, for all of Ids 
splendid letters of 'introduction. He 
stole Bessie Vardon’s bracelet. Von 
know tile one 1 mean, the one with all 
tin1 diamonds. I saw him slip It from 
her v.rlst.- Sin* does not know yet 
She thinks she hist it. ! have asked 
her to say nothin;,' about It for the mo 
ment. and I entile lien1 to think what 
I could do."
“Send for a policema J." suggested 
Blake,grimly.
He was. resentful of the count’s man 
ri(‘r toward Alma, and lie would be glad 
to see the public humiliation of his 
rival.
“ Ileaveils. I c a n ’t do that!"  gasped 
Mrs T hearle  "D on 't  you see. Bank
Wholesale and Re.tail Stationery and Faficy Goods 
O P P O S I T E  P O S T  O FFICE, K E L O W N A
S U B S C R I B E  F O R  T H E  C O U R I E R  !
V u  GI.ADLY CAY ItlWSTHH COST,” GASI'EII 
M US. THEAULE.
tha t  If 1 should even accuse ' ' the  eon ill 
h ew p u 'ld  m ake a scandal, and that  is 
the last tiling I would wish for a t  nr. 
first en ter ta inm ent, s ince—s i n c e ’-
“Since freedom c a m e ” B uke tiaished 
for her. . T hearle  s dea th , In.d been a 
m atte r  of congra tu la tion  to more than 
his widow.
"It  a sort of second debu t.” she ran 
mi "T he  count .is a sort of s ta r  fen 
tar t1, and to have him d isc o v e red  as a 
.thief would- be to mo!;e -the whole af 
fair a failure"
rT-o it wo old." .agreed Blake, "and y e  
v.e cannot get that brace.et. bud; With 
out some sort of a scene It's  not fai. 
to Bess to let him get a-vay with th- 
spoils I t ’s e. sily worth  '.CM ? "
"I 'd  gla.d;> pay Bess tin- eo  t." gasp 
id Mrs T hearle : "but. don't you see. I 
can t do so without expolin ing w h y  I 
should make g o d  her loss.”
"A nd that would never do." .agreed  
Blake "The question is. W hat shall be 
done?”
" T h a t ’s I w an t  you to tell,”
was the. t ru s t ing  a n s w e r  "Von have 
never failed me yet. Paul, even 
w hen"--
Blake nod led No need to. put Into 
words the m emories of those troublous 
times when he .had  in tervened  to sav^
lily magic. u iau o  s u m  leininiMceuiiy.  
" I t ’s hardly the th ing  for a ballroom, 
but you might mil; me to do a few  
tricks."
"And fiorrow the brace le t  of thu 
coun t?"  she  asked  hopefully.
"Some:!i!ng like th a t ."  was the la u g h ­
ing answ er. “ I believe th a t  yon have  
a bracelet a little1 like Bess’, Well, pu t 
II on and lend It to me when I ask  for 
It."
Mrs T h ea r le  clapped her hands. "I  
knew that urn  would think out som e 
wav." s i c  b 'i-hired. "S’hall I ask .von
as coo!i as  we g t back to  tlm ball , 
room?"
"In  abou t a q u a r t e r  of a n  hour," he 
explained. "D o n 't  let It look loo cut 
and dried ."  ,
Blake slipped out o f ’the  conservatory  
by iinot her door, and  his su rprise  wus 
well s im u la ted  w hen lit was asked  to 
perform  a few  tricks. Mrs, Theurle  
had only to m ake  the suggestion, for 
(lie oilier gues ts  eagerly  took tip the 
m atter . Paul Blake had a t  one tim e 
thought of going upon the stage, for 
lie was a more than, ordinarily  c lever 
performer, and only the unexpected In- 
tierhatiee from a g rea t-uncle  had head- 
rid on' a professional career.
Of iate lie l u d  refm ed all requests  to 
|> r fo n n  In d ra w in g  rooms, as tlu» d e ­
m ands upon lil.-t good n a tu re  had be­
come too frequen t,  ro there  was the 
prsn.ii e of n o . e l l /  hi Ills perfo rm ance  
l i f te r - tw o 'se a so n s  of le t irenn  lit.
l ie  rapidly a rra n g e d  Ills improvised 
s tage  v.'ldi a couple of tallies and such 
ilu.[lie properties  Us ' ha . ' could obtain  
from Ills Instoss . while th r  guests  s to p ­
ped (lancing to crowd around  and 
watch Ida really c lever work.
"Ilere 'ii  a new one." he am nnm eed 
a f te r  lie h id  perfo rm ed  a routine of 
fam ilia r  van ishm en ts  and  appearances. 
‘T o r  tiils I w an t  a piece of Jew elry—u 
watch, ii ring, an y th in g ."
A dozen a rt ic les  were o lie red, for a 
num ber  of t im es lie had d r a w n  upon 
the, audience  for handkerch ie fs  and 
other small loans. .Without seem ing 
to m n k :1 any  p a r t icu la r  selection Blake 
took tin* bracelet th a t  Mrs. T hearle  
offered an d  palm ed it w hile  he pre­
tended to w rap  it in a borrow ed h a n d ­
kerchief. w h i c h  he gave  to Mrs 
T hearle  to ,hold.
"Von a re  positive  th a t  you feel the  
bracelet in the handkerch ie f?"  he a sk ­
ed, and M rs . 'T h e a r le  in a n sw e r  to an 
almost Im perceptible nod declared in 
the anirimitiye. Blake gave her closed 
hand a tap  with the fan he used us a 
wand. , '
"Do you feel it now ?” he asked.
.Mrs Thenrle  gave  a well s im u la ted  
cry of s t i rp r is c  and  a t  B lake’s d irec­
tion unrolled tile handkerch ie f  to show  
tha t  it was em pty .
" I f  the, count w ill oblige me by ta k ­
ing tile bracelet from liis po'-ket. Mrs. 
■Thearle will identify  it iis her prop­
erty ."  announced  ' Blake.' s tepp ing ' to ­
ward the  .-surprised foreigner.
Before, the coun t -could net he had  
-thrust-, his ban I w i th in  the-'pocket an d  
obtained, possession of the  stolen 'brace-" 
let. A quick puss,.-and' the -bracelet 
which, he bad borrow ed from Mrs. 
T hearle  w as in Blake’s band anil the  
o ther  w as in his pocket.
L a te r  t h e 's to le n  " p ro p e r ty  was con­
veniently found by a s e rv a n t  and hand­
ed to its owner, and  Blake 's  trick w as  
not thought of in .'connection with the  
find.
" I t  was beau tifu lly  . 'done." praised 
Mrs. Thearle: a s  lie lingered a f te r  the  
rest bad gone. "X o one suspected I 
Just knew  th a t  If I accused  the coun t 
lie would insist upon m ak ing  a scene.
He Is th a t  sort  of mail."
"As it was. he found the  trick a de­
cided su rp r ise ."  said  Blake, w i t h  a 
•eminiseent ' laugh  -" I t  was'-worth the 
trouble Just., to sec Ills face."
" I t  w as w orth m ore than  that'.” w as  
the w arm  response. '
I ’m glad you th ink so.” said Blake, 
raking possession of. tier hand, "for I 
am going to ask the h ighest fee I have 
ever dem anded. I w a n t  .nothing less 
than you. Alina "
I think you have  ea rned  your fee," 
she said simply
W . R. MEGA W
The IJijT Dej) artincnt Store
VLItNON, U. C.
H E A T IN G  S T O V E S
Save Money on your Heater—Write for Prices now
Plain Air-Tight Heaters
T h e r e  a re  m ore of these b e a te r s  sold th a n  a n y  o ther k ind . T h e y  a re  
so m odera te  in p r ice  and  give such excellen t service an d  w e a r  -that 
they  find the r e a d ie s t  s a le  ol a ll .  Kilted w ith  screw  d a m p e r ,  an d  
n iek le  p la ted  u rn  on lid. A ll sizes, to t a k e  wood 1H to 30 in. in leng th .
Fancy Air-Tight Heaters
T h e s e  h e a le rs  a r e  fitted w ith  n iek le  r im s and  foot p la tes ,  an d  n iek le  
p la te d  u rn  t ip p e d  w ith  b r a s s  o rnam en t.  H andsom e stoves for a n y  
room in the house, sp lend id  h e a te r s  and  eas i ly ,  r egu la ted .
C o a l S t o v e s
prices on our SpecialGet
Oak, and Jewel Oak 
best coal-stoves out.
The
W a sh in g to n  G r a te s
T h e  front can  be removed from 
these  h e a le rs  to formian o r d in a r y  
g ra te .  B r ig h t  and  cheery  for the  
even ing  at home.
G o o d s  s h ip p e d  p r o m p t ly  o n  r e c e ip t  o f o r d e r
I n s u r a n c e
TIRE L ift
ACCIDENT SICKNESS
PLATE GLASS
We represent only tlie strongest companies 
R o y a l G u a r d ia n  S u n
L a w  U n io n . L o n d o n  61 L a n c a sh ir e  
A t l a s  C o n fe d e r a t io n  L ife
H ew etso n  & M antle
the_ entrance. Passing- throug-h | wamscotted with burlap, and the 
a short vestibule the public office j only score pn which the rooms 
is . entered, with the manag-er’s | are open to criticism is the low- 
room to the left. T be office has | ness of the ceiling-. An enclosed 
f i t t e d  u p  w ith  e v e r y  apporv-j balcony at  the back gives a wide 
ed modern c o n v e n i e n c e  fo r  view of the lake and promises to 
the transaction of banking- bus-j be a cool retreat on sum m er 
iness. T h e  partit ions are in j evening's. A bath room and 
solid oak and cedar, oiled and , lavatory complete the accommo- 
varnished, with six brasswork dation upstairs, 
wickets, two each for accoun t- j Mr. P. Du Moulin, manag-er, 
ants  and ledg-erkeepers, and one and the staff are to be congratu- 
each for the teller and discounts, j lated on entering- into possession 
T h e  floor is laid with clear-1 of such commodious and 
grained oak. T h e  ceiling- i s ! venient premises; and it
lofty, 13 ft: 6 in. in height, and 
there is an air of spaciousness 
about the entire office. Safety 
for the cash is provided by a 
large vault built into the building, 
containing an inner cash with 
time lock. A grim rem inder  of 
possible safe-cracking-; ■ isPTur- 
nished by a slot in the ceiling, 
permitting the door of the vault 
to be swept by rifle fire from a 
bedroom above. Another vault 
is provided for stationery and 
documents, and a stationery cup­
board is conveniently placed, 
also a lavatory ayid two closets. 
T h e  heating throughout is sup­
plied by a liot-watcr system 
! operated by a furnace in ti e 
T he  local branch of the Bank ! annex, and the lighting is of 
of Montreal Will move into its I course electric, the fixtures being
THE BANK OF MONTREAL
Will Occupy New Premises
whim s of tlm 
forced her to
her from the d runken  
man her pa ren ts  had 
m arry
"I th ink I, have an  Idea," he said 
a f te r  -a -m om ent of thought. "I don’t 
suppose  the count know s that you saw 
\h in i?"  r ~
"I w as on th e  o ther  side of the  room 
and with ni.v hack 'tu rn  -d I s a w 'h im  
In the mirror. He took it off Bessie’s 
wrist  and slipped it into the  breast 
pocket of his coat.** , \
V"\Ve used to have  a  lot of fun over
new quar te rs  on the corner of 
Bernard Ave. and Water St. on 
Saturday, and business will be 
carried on as usual on Monday.
T he  building is somewhat dis­
appointing externally, as it has 
rather a squat appearance, due 
to the tipper storey being low, 
but this defect is amply com­
pensated bv the handsome ap- 
pointm ^nts of the interior. It is 
constructed of brick on a con­
crete foundation, and it has 36 
feet frontage on Bernard Ave. 
and 49 on Water St. There-' is 
also an extension at the back con- 
taing the furnace for hot water 
heating, cWl bins, &c.
Enter ing by handsome double 
folding heavy oak doors, the 
arms of the Bank at tract  a t ten t ­
ion, displayed in terra cotta over
brass of handsome design.
Upstairs the clerical staff have 
been provided with luxurious 
quarters .  Access is given by a 
separate entrance on. Water St., 
and it may be noted that, in 
accordance with up-to-date bank­
ing practice, there is no back en­
trance to the main bank pre­
mises. A spacious hallway runs 
the length of the upper  storey, 
and opening from it are four cosy 
bedrooms, each with its hot water 
radiator, a dainty kitchen, fitted
with range, glass-door cupboards '! th e  t a l e n te d  e lo c u t io n is t ,  
and bins and pantry, and a com­
fortable dining-room and sitting- 
room connected by an archway.
Ini the. sitting-room is a cosy fire­
place. T he  finish throughout is 
bright, the woodwork being done 
in white enamel and the hall
con- 
is out-
fervent wish that in the new 
building the local branch of 
Canada’s most powerful financial 
institution may go on and pro­
sper.  ' ''
SUMMERLAND CHORAL CLUB
Will Give Concert Here
Wo a r e  g l a d  t o  a n n o u n e a  t h a t  . the  
S n in m c r ln m l  C hora l  Club, o f  O k a n ­
a g a n  College, w ill  g iv e  a  c o n c e r t  
he ro  on S a t u r d a y  e v e n in g  in l l a y -  
m e r ’s H a l l .  R e se rv e d  s e a t s  a r e  n o w  
on sa le  a t  i ' . - R .  W il l i t s  & C o .s . : 
Tiie p r o g r a m  mo t o  he r e n d e re d  in ­
c ludes  c h o ru se s ,  v o c a l  a n d  p ian o  
solos a n d  t w o  r e a d in g s  by  th e  t a l ­
en ted  e lo c u t io n i s t ,  M rs. Van S p u n -  
k e ie n .  T h e  Club h a s  a c h ie v e d  ,i 
h igh  d e g re e  o f  m usica l  skill  u n d e r  
the  a b le  g u id a n c e  of Miss K. C. D a­
vison, a n d  a n  e n jo y a b le  e v e n in g  m a y  
he a n t i c ip a t e d .
A S u m m e r  I and- c o r r e s p o n d e n t
w r i te s  a s  fo l lo w s  in r e g a r d  t o  th e  
r e c e n t  c o n c e r t  g iven  by th e  Club a t  
S u m m o r la n d :
"T he  c o n o e r l  g iven  by  th e  C h o ra l  
( ’Ini) o f O k a n a g a n  College in E m p ire  
■Hall, on T u e s d a y  ev e n in g ,  hy th e  
p o p u la r  'v e r d i c t  h a s  been d e s e r ib ' id 
a s  the  m its iea l  e v e n t  o f  th e  seaso rn  
The ( ’lull, u n d e r  th e  a id e  eon d u c -  
to r s h ip  o f  Miss K. C. .D av ison , w a s  
n e v e r  h e a r d  t o  b e t t e r  a d v a n t a g e  
t h a n  on th i s  occas ion , a n d  w i th  tho- 
a s s i s t a n c e  of v a r io u s  s o lo is ts  arid
Mrs. Van 
S p a r ik e ren ,  a  p r o g r a m m e  w a s  r e n ­
d e re d  w hieh  w ould  be h a r d  to  equa l.  
T h e  ik'ople o f  K e lo w n a  w il l  h a v e  
a n  o p p o r t u n i t y  o f - j u d g in g  .for  . th em ­
selves  th e  m e r i t s  «>P- th e  o r^ ja n iz a -  . 
t ion ,  a s  th e  Club ' i n te n d ,  g iy in g  <i 
c o n c e r t  in B a y m e r ’B H a l l  on  S a t ­
u r d a y  e v e n in g ."
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COOKING WITHOUT FIRE
A New Method
Last year wo published a doKcrlp- 
ilon o£ thu "hay firclmf cooker,’’ 
which bun proved a greuti hoDii to 
busy housewives, oHpoeially in hot 
weather. Hero in another method, 
taken from tho columini of tiio Van­
couver “Province,” which, in tho 
Judgment of an oxp:>ri:ino;>d ‘ liach.”, 
bears all tho earmarlcH of useful- 
iiohh. The lonely bachelor, by adopt­
ing thin moaiiH of cooking hh Joint, 
can get wholesome fooil at a min- 
iniuni of expenditure of timo and 
troul-lo, and can save tho drudg;;ry 
over a hot otovo which ho ho cor- 
d la lly  detewtH.
A number of patent dovlcon are  
on tho m arket for wteam cooking 
without fire. TIioho aro doubtless 
all good, and an they  aro not ox- 
pamlvo m any housekeepers can uvail 
of them. It is poHHiblo, however, to  
cook in e x a c t ly  tho huiuo manner 
without a specially  designed nppar- 
atUH at tho co.it only of three tin 
buckets.
Tho cnormouH Having of fuel, lu- 
bor and discomfort which thiu pro- 
ceBB effeotH will caimo it to bo w el­
comed by every hous: keep T in tho 
country an one of tho moot humane 
and helpful inventions of tho cen­
tury.
Food is hot only cooked by thid 
process without labor and without 
fire, but tho flavor in retained to 
an extent which io impossible by 
direct boiling.
Tho three buckets, or kettles, to 
be used may be of tin, copper, alum­
inum or enamelled ware, preferably 
the last, as it is the best retainer 
of heat.
These kettles must be of Bach .a 
size that they will nest one within 
th e  other, with room for at least 
a n  inch of water between each two. 
T he inner and outside kettles must 
each  have a cover that tits down 
a s  nearly airtight as possible, but
th e  middle kettle need not have a
c o v e r ..
Suppose the smallest kettle to 
hold about two quarts. The next 
size should be about four to six 
quarts, and the outside' kettle  ^ a- 
bout two gallons.
The process is simplicity itself. 
P la c e  th e  food to be cooked in the 
sm alles t k e ttle , salting it, but us­
ing  no  water, except in the case 
of dry cereals, which should be 
slightly moistened. Close the lid 
tightly. Place this kettle inside the 
larger one, which should contain 
th re e  or four inches of boiling wa­
te r .  Th.cn put these two kettles 
within the largest one, which should 
also contain three or four inches of 
boiling water. Put the large lid 
over th e  whole outfit, and secure 
i t  firmly in place, putting a weight 
on i t  if necessary.
Set these kettles on the fi.e and 
let the water boil rapidly five min­
utes. Then turn off the fire, and 
the> hot water will do the rest. You 
have but to let the kettles stand 
until the food is thoroughly cooked. 
The length of time this requires will 
depend, of course, on the nature of 
the food. Meat will require three 
or four hours of thi3 steaming, veg­
etables about two hours, and cer­
eals the same, or as much longer 
aB you may like, as there is a dif­
ference of ■ taste in regard to their 
consistency.
In the case of meats it may be 
necessary to boil the water live or 
ten minutes a second time, say at 
the end of two hours. The impor­
tant point is that the water in the 
kettles must bo kept thoroughly hot.
It will remain so for an indefinite 
time from the first boiling, but if 
it should cool somewhat, another 
boil will put it at the right temp­
erature. This can be ascertained by 
feeling of the outside kettle. A lit­
tle practice with different kinds of 
food will be necessary to ascertain 
the required length of time for 
cooking each product, but there is 
possibility of failure
The process of cooking with an 
ordinary double boiler, whore the 
steam escapes, Is slow apd hot— 
therefore expensive and tiresome, for 
fuel coHtH money, and a hot kitchen 
is not an agreeable place to utay in 
on a hot summer day. BoHiIch, the 
boiler must bo watched lest It cook 
dry. and whatever elso the house­
keeper may wish to do, it Ih ill ways 
crossed by ail undercurrent of an­
xiety in regard to tho food that is 
on tho fire.
In this new process, tho retention 
of tho pteam keeps tin* food at a 
cooking temperature, and loaves the 
housekeeper free.
Meats cooked by this procoss re­
tain the flavor and Juices uh richly 
as if they wero roasted, yet tho 
process is far less heating and tire­
some to the cook and far loss ex­
pensive to the one who has to pay
tho fuel bills.
Some meats, and even soiuu vege­
tables, require su3h long co.Kirg by 
Ordinary processes that although 
cheap in themselves, they become ex-, 
pensive foods oil account ot the 
consumption of fuel, especially If the 
fuel bo gas or elootrioity. l'or in­
stance, beets need to bo boiled so 
long in order to be perfectly tender 
that the expanse is many times 
greater than their original co.it; 
and if they are not entirely done 
they are unfit for food.
The same is truo of corned beef 
and of beef tongue, each of which 
requires a number o£ hours cooking.
Cracked wheat—not tho prepared 
kind—but the old-fashioned, whole 
grains—which is tho richest of cer­
eals, must be cooked many hours, 
so that in some faiiiilins.it has been 
abandoned altogether us unprofita­
ble. By the new steam process, 
wheat, or any other cereal, can be 
put into the cooker at night and 
in the morning it will be ready to 
serve on the oreakfast table.
Pease, lima beans, etc., put on 
after breakfast, are ready for the 
noon lunch. Tapioca puddings, cus­
tards and similar made dishes can 
be cooked 'quickly and perfectly in 
this way. The most delicious beef 
! tea and soups result from this me­
thod.
Another advantage in cooking by 
this steam process is the diminu­
tion of all cooking odors. Onions and 
cauliflower, for instance, among the 
most delicate and delectable of veg­
etables to eat when properly cook­
ed, are^so unpleasant in the pro­
cess that in a small house or apart­
ment one often hesitates to use 
them. The steam process reduces 
their odors to a minimum and thus 
permits the housekeeper to offer 
them on her table as often as she 
may wish.
In order to cook two or more 
vegetables or meats at the same 
time by this process it would be 
possible to have a tinsmith make 
the inner bucket with two or more 
compartments, each having a separ­
ate lid, so that no flavors could 
intermingle.
The process practically eliminate.? 
all fatigue of cooking and exposure 
to the heat of the kitchen, and thus 
weary nerves may have a rest and 
laundry work is lightened. There­
by, perhaps, many a doctor’s bill 
may be saved, which is an item to 
consider. Also, home will be hap­
pier when the housekeeper is not 
so weary to talk or eat.
In preparing a luncheon or din­
ner for company, if the mistress of 
the house is her own cook* she can 
come to the table well dressed and 
looking cool and undisturbed.
ELLISON SCHOOL DISTRICT
(From Our Correspondent)
The debate oil the divorce ques­
tion, held at tho Hohoolhouiio on last 
Tuesday was not quite as interest­
ing as former debates, as It was 
treading on dangerous ground on 
account' of thu religious differences 
of those taking part. However, it 
passed off without any black «;yes, 
and a most enjoyable time follow­
ed, consisting of songs, and short 
anecdotes. Those contributing to the 
foregoing were—Songs, Mrs. Wil- 
couk, Mrs. Hereron, the Misses Ile- 
rard, Miss Boss, Mr. Carney, Mr. 
Boss, Messrs. Casorsa, Mr. Herald, 
Mr. Manning and Messrs. Caza and 
Hereron. Messrs. Carney, Hereron, 
Maines and JJurard amused the au­
dience by droll anecdotes and re­
ceived hearty applause.
Messrs. Monford and Caza wero 
appointed Judges of tho debate, and 
decided against divorce, leaving the 
other side tho option of bringing 
up the question wgain.
Provincial New s
The personel of the first Penticton 
municipal council is. as follows— 
Reeve, A. H. Wade; Councillors, II. 
Murk, L. C. Barnes, W. Hatch, and 
J. Powers. The school trustee!) are, 
W. A. McKenzie, T. Bondhurot, J. 
It. Mitchell, R. Rogers and It. Wil­
ton.
An attempt was made on Friday 
evening last week to burn down tho 
post office and store in connectionUUDP  U1 I. J  vr* ---
f a  n o o n  dinner is to be prepared therewith at Salmon Arm. It was
a housekeeper can put on her 
•at immediately after breakfast, 
d  then she • can betake herself to 
y other part of the house she 
ly wish, or to any other occu- 
tion, pr she may even go out to 
her marketing or to visit\ her 
ighbours, with never a fear that, 
r "piece de resistance” will be 
rned. \
plainly an act of incendiarism, as 
a piece of cotton batting, soaked in 
coal oil and then lighted was put 
into the drop box. The fire was, 
fortunately* noticed by passers-by 
before it had attained any serious 
proportions, and 'extinguished by 
smothering with a coat. Nothing 
is known as to who the perpetra­
tor could have heen, and the Post 
Office Department has offered a re­
ward of $250.
A NATIONAL MISSIONARY CONGRESS
(Contributed).
In many roup eti the National Con­
gress of the Laymen’s Missionary 
Movement next spring will bn the 
mo t reninrkable’ gathering ever hell 
in Canada.
The churches of tho entire Domin­
ion, without regard to denomina­
tional lines, have never before come 
together with such hearty unanim­
ity in behalf of any cause, and 
strong denominational conferences 
will be held every forenoon d.iring 
the congress, but in the great ses­
sions in Massey Hall lines of divi Ion 
will be entirely obscured.
In no nation have the churches 
ever been called upo.i to formulate 
a national policy in regard to the ir 
missionary undertakings ; and pos­
sibly the most remarkable feature 
is the fact that so large an under­
taking is entirely in the leadership 
of laymen, rather than the clergy.
The clergy however will be pre­
sent in large numbers, and the first 
session on Wednesday afternoon, 
March 31st, will be of special inter­
est to them. The congress program 
is planned with this in view, so that 
many of the pastors who attend will 
be able to get away on Saturday, 
April 3rd, and yet not miss any of 
the features especially planned for 
them. The closing day, Sunday, April 
4th, will'.be marked by the strong­
est possible addresses to different 
groups of laymen • arul college stu­
dents.
I n  connection with the congress 
there will be special conferences for 
ministers, students and Sunday- 
school workers. The women's soei- 
ties of several communions are plan­
ning great meetings 'at the same 
time, and the denominational con­
ferences promise to be of great 
profit.
In addition to the British and Can­
adian speakers, invitations to ad­
dress the congress have already teen 
accepted by Air. Robert E. Spoor, 
New York; Bishop .T. M. Thoburn, 
from India ; Dr. J. M. Ewemer, for­
merly of Arabia ; Hon. S. B. Capon, 
of Boston; Mr. J. Campbell White, 
of New York; Mr. Silas McBee, of 
New York.
It is expected that there will be 
two thousand regular commission­
ers in addition to the group of 
honorary commissioners, composed of 
clergymen, theological students and 
visiting Americans. Special rates 
wili be given by tbo railroad com­
panies, and the action of Canada 
in her effoi t to meet the nation’s 
share of responsibility in the world 
problem of missions will, be watch 
ed by all Christian nations.
The theme of the conference will 
be “Canada’s National Missionary 
Policy,” with such subdivisions as 
follows—
The relation of the Ministry to 
a Missionary Church.
The Victorious Progress of Mis­
sions.
The Place of the Church in 'the 
Making oil the Nation.
The Stewardship of Life,
How to Lead the Church to its 
Highest Missionary Efficiency.
The congress lias been described as 
unique, broad, far-reaching and 
epoch marking.
IJU U U U U U U U U U U S jjj
T  H  F P E  O P L E ’S S T O R E
K E L L E R  B L O C K
Having got moved and settled in our new pre­
mises, we will commence Stock-taking at once, and
while doing so will have a
Large Remnant Sale in All Lines.
R EM NANTS OF
Flannelettes
Dress Goods 
Ribbons
Embroideries
Ginghams
Tweeds
Silks
Laces 
Muslins 
Prints, etc.
A t prices that will surprise you.
Gents'* Furnishing Special
Odd Lines of Shirts at Half Price. 
S P E C IA L S  IN  : Sox, Underwear, etc.
A L L  O D D  L I N E S  M U S T  G O !
THOM AS LAW SON, Ltd.
Government Annuities 
A little pamphlet has reached this 
office, entitled “Canadian Govern­
ment Annuities,” issued by the or­
der of the Right. Hon. Sir Richard 
Cartwright. T’C., G.C.M.U., Minister
of Trade and Commerce, by S. T. 
Bastedo, superintendent of Canadian 
Government Annuities.
This booklet, a copy of which can 
be obtained at any post office, seta 
forth very clearly and in simple 
language how a man can provide 
for an income at the time when 
old age is creeping upon him.
Jt-Hhould be perused by every man 
and particularly By those who work 
for wages.
Ilusbarid—It is a great thing — 
that accident insurance. I have ta­
ken out a policy so that if, for in­
stance, I merely break my arm, I 
receive $2,500.'
Wile—Wouldn’t that be nice! Then 
I could take a trip to .the lakes.
Canadian New s
The. city council of Moosejaw lias 
granted $3,000 to the board of trade 
for publicity purposes.
A militia order has been issued for 
the formation of the 16th light 
horse cadet corps, with headquar­
ters at Grenfell.
Ia the first of the three test mat­
ches in Glasgow, six rinks on each 
side, between the visiting Canadian 
curlers and the Caledonian Curling 
club, the Canadians made 112 points 
to their opponents’ 70.
After a period of extremely mild 
weather, Winnipeg and Manitoba on 
Thursday night and Friday lust ex­
perienced cold weaCner again. On 
Thursday evening the wind got up 
a gait of forty miles an hour and 
ttie thermometer fell to eighteen be­
low. This cold wave extended south 
through the Dakotas, a fierce Bliz­
zard being experienced in many pla­
ces.
A great gathering of Royal Arch 
Masons took place in Toronto on 
January 27, the occasion being the 
fifteenth annual convocation. The 
reports submitted showed great pro­
gress. The adding of six new chap­
ters, with an increased membership 
of 18,021, and a material advance 
in the financial stunding of the or­
ganization, were the features of the 
reports. The new grand first prin­
cipal of the order is George Moore, 
of Hamilton, who, with F^ ad Har- 
court, as grand second principal, 
was elected by acclamation.
February Rod and Gun
Varied in its contents, but redol­
ent throughout of the many delights 
of the Canadian winter, the Febru­
ary number of “Rod & Gun and I 
Motor Sports in Canada. ” publish- | 
ed by W. J. Taylor, Woodstock, Ont., 1 
brings with it the breeziness at­
tached to this particular season of 
the year. The. record of a fine 
snowshoe tramp, an Indian tale of 
a moose race on the ice, the story 
of a winter in Northern Ontario 
and an article on Snow Blindness 
by Martin Hunter, an ex-Hudson 
Bay factor, show how many-sided 
are the beauties of the Canadian 
winter and how thoroughly the in­
habitants of the Dominion appreci­
ate and enjoy them. A fine illus­
trated account of the , qualification 
climb of Mt. Hermit in connection 
with the lqst meeting of the; Alpine 
Club of Canada, is contributed by 
Mr. D. B. Taylor, who has been 
touring thp West as representative 
of the Magazine since that event. 
It is evident from this article that 
the spirit of the mountains seized 
the writer and made him an enthu­
siast. Otoe of the best papers writ­
ten by Mr. Bonny castle Dale, "Chief 
Cnnira Tl’kopo of the SkagitH,” with 
the autho.’s illustrat o.is, tel 14 oT a.i 
old Indian chief out in Vancouver 
Island, who makes canoes with pri­
mitive tools and disposes of them 
at unheard of prices. Notes on the 
last deer season, a couple of grave 
indictments against the alleged in­
efficiency of the Ontario Fish and 
Game department, one of Rev. A. 
Murdoch’s capital hunting stories, 
Some Old-Time Reminiscences of 
Old Ontario, intensely interesting as 
telling of pioueer days, and stories 
of camping and fishing trips, are 
some of the further papers making 
up a number strong in every de­
partment of outdoor life with which 
the magazine deals. It is Canadian 
thioughont, imbued with the spirit 
of the Dominion, and all good.
I suppose you carry a memento 
of some sort in that locket of your:7 
Yes; it is a lock of my husband’s 
hair.
But your husband is sti%. alive i 
Yes, but all his hair iH gone J ^
Confectionery 
Fruits in Season
M EALS A f  A LL  HOURS
Come in and have a 
cup of Hot Tea, Coffee 
or Cocoa.
F u l l  L in e  o f  T 6 k a e c o .e s
ALT. McLELLAN
K E L O W N A - W E S T B A N K  F E R R Y
D O U B L E  S E R V IC E  D A I L Y , E X C E P T IN G  S U N D A Y S
LEAVE KELOWNA : ’
8.30 a.m. and 3.30 p.m.
LEAVE W1CSTBANK : ' ' .
9 a.m. and 4 p.m.
T E R M S - C A S H
L. A. dayman
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
R a te s ,  two dollars per-day . '  Beauti­
ful s i tua tion  on the  lake front, close to 
th e  new wharf  . F ishing, shooting1 and 
boating. Boats  for hire.
G. Hassell, Prop.
Kelowna Brick Works
First class BriclcV?. 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
